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A L O S D O S A N O S D E G U E R R A 
¿ O S E S T A D O S B E L I G E R A N T E S 
S U S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
* Lo-J problcmos €001101111008 esemcia-
léfi que la guerra ka pkmteaüo á los 
países bélicorautes! son: el de las sub-
' eistencias, el de toa armamentos y ©1 
^de loa recursos del Tesoro públ ico. 
¿ Los tres problemas, principalmente 
J.os dos priutetos, so presentan en con-
diciones "particulares, que determinan 
"•paraderítetica.-. distintas, para cada 
.«no de loa grupos combatientes. 
* Las aacíónes dé "a «iintente» aven-
^'tajan á sus contrarias (según cifi^s de 
^fuente inglesa), en población (306 m i 
filones de almas contra 147 millones); 
v y en riqueza ahorrada, que forma ol 
'patrimonio ó fortuna nacional (52.750 
millones de libras esterlinas contra 
,26,750 m i l l o n e s ) . . Tienen t ambién á 
- B U favor sus culonias, esparcidas por 
•toilo el globo; al Ja.pón, cuya coope-
Tación positiva les es de gran prove-
cho, y á los neutrales que por simpa-
t í a , por negocio ó por miedo, que de 
todo hay, les prestan un concurso ma-
^terial y financiero muy eficaz. Dispo-
n e n así de la flota mercante propia y 
.ajena, y con la vía l ibre por el mar 
¿se proveen de cuanto neoeiítan y en-
cuentran en cualquier parte del mun-
do no ocupada por el enemigo. T por 
^«llo pueden ig-ualmente r ea i l i zaT sus 
Expoliaciones, siendo Inglaterra la 
•<|ue en este respecto resulta enorme-
.-mente beneficiada, no sólo en d e t r i -
mento ido la industria germana, sino 
'-también do la industria aliada, por su 
isobreproflac.'ión fabril y por el n á m e -
. T O de sus buques, que imponen los fle-
lles al mercado mundial, 
A cambio de estas ventajas incues-
.tionables, tienen en su contra la nece-
fiidad, incomparabí!.emente mayor, de 
importar víveres, anuas y ¡municio-
n e s ; y, por consiguiente, fuertes pal-
dos deudores en su balanza eomececial; 
«sí como la mayor cuant ía d>e los gas-
tas de fnierra, ñor la deficiente prena-
Ta^ón d'e sns ejércitOfl •terrestres y las 
obligadas iniyuovipncioneis, 'sri-empre 
más DOstosé,fl cuanto mafvores en mí-
mero, v en ^artfonJar {para Tu o>ln té-
rra, por h rrofa ni marión esDecialísíma 
'tfe sus milicias. Para Francia y Tlu-
i*'a otrn fr-ctor contrario de señalada 
iTnpnrtnncííá es, la o.crrrnnción por el ene-
migo de extensás y ricas comarcas de 
^5U<Í r.e*nprtivn!a naciones, 
i Los Imperios centrales, particular-
ijBente Alemania, anotan en su haber 
A ] grado más elevado de nacionaliza-
ción económica, bas tándose á sí mis-
#nas, en ¿uánto humanamente es po-
sible, por la nt lirae^ón máx ima de su 
^uelo, de su - • -res natanilrs, de las 
fuerzas de !:; M;ateria y del trabajo 
inteligente. Co.npensan de esta suerte, 
con la intensida:!1 del efecto ú t i l , la 
desproporción en las cifras de densi-
dad en la población y de riqueza acu-
|mulada, y suplen^ con sn alta técnica 
iperfeccionadÍM'ma, las faltas de pro-
(ductos exóticos que no pueden impor-
t a r ; ejemplos, el algodón reemplaza-
-do por un sucedáneo artificial en la 
íabr icación .de proyectiles; el nitrato, 
| a resina, etc. 
E l bloqueo, al que en los comienzos 
-de la guerra se le asignó una eficacia 
decisiva y íu iminan te—como que se 
dijo entonces que á lats seis semanas 
pioriría de hambre la población c iv i l 
tudesca—, eficacia "que luego se fué. 
^educiendo sucesivamente anie la 
'Realidad de los hechos, está de.^virtua-
i do por la comunicación y tratos con 
"los vecinos neutrales, por B \ paso l i -
t r o hasta Turqu ía , por la ocupación 
'de los territorios enemigos, y, desde 
,ahora, por los submarinos mercantes, 
touya actuación le proporcionará á 
j Alemania, entre otroa grandes bienes 
y provechos, los ar t ículos raros y de 
j eubido valor que necesiten. 
' Su comercio exterior no es tan nulo 
r«omo sus enemigos preteiiden. Faltan 
aqu í datos precisos, pero es por demás 
«riffnifijativo lo que han dreho per ió-
dicos franoes.pif», doliéndose de e l lo : 
(fiue «hasta en las trincheras de sus 
\.€ijércitps (so ven objetos de reciente 
fabricación a lemana». Por mediaíción 
de Suiza y Holanda es de suponer que 
. 9o most ra rá activísiVno el comercio 
a lemán con neutrales y adversarias, 
T con Rumania, públ ico es., y bien 
amargamente lo han deplorado los 
^liados, el intercambio áostenido, do-
blemente p:e inso, por tratarse de la 
^adquisición de «us tanc ias alimentá-
pias y de dar salida á ooianufacturas 
tobrantes. 
La comprobación «á posteriori» de 
te existencia de éááfl relaciones co-
.tnerciales y su saldo favorable á Ale-
^ inania, nos la da el hecho de no dis-
. m i n u í r el «stocks do oro; el úl t imo ba-
lance del Lauco Imperial registra una 
^ cifra más alta que nunca : 2.400 mil lo-
^nes de marcos. 
^ Otra circunstancia no desatendible 
, <en favor de Alemania es auo los fe-
^ rrocarriles, en su casi totaliJad, per-
J..tenecen al Estado. 
4 E n resumen; los I m ; en( - é n t r a l e s 
no sucumbirán por Salía de alíu3£nto3 
Di de pertrechos guerrero^. Con los 
rendimientos de f?u proĵ O suelo pue-
den mantenerse. En cereales +ienen un 
•íléficit que oscila ¿fttré pl 10 y el 30 
por 100, según cose'el jlil, pero este ue-
*ci t se cubre con "i «.< >. : ríaciones ru-
manas, y en cualquier caso, para los 
afectos de la alimentación necesaria á 
la vida. Be compensa ron !a sobrepro-
ducción de patatas y remolachas y la 
dfd azxtcar, ascendiendo en este ren-
¿AAn l a udmeación en Alemania á 
2.400.000 toneladas, cifra mayor que 
la üe n ingún otro pa í s . 
Más factible es la hipótesis del 
hambre en Ino-laterra, que importa del 
60 al 80 por 100 de los víveres que 
consume, llegando" el caso de que sub-
marinos alemanes, en número suficien-
te, la bloquearan por completo. 
En lo que a tañe á los armamentos, 
las materias primas, en uno y otro ban-
do beligerante existen en abundancia. 
Algún ar t ículo que escaseara en Ale-
mania, con los inventos técnicos, has-
ta hoy, y en Jo sucesivo con los sub-
marinos mercantes, halla, su corres-
pondiente reemplazo y provisión. 
Respecto á los recursos del Tesoro 
para hacer frente á los ingent í s imos 
.gastos de guerra, se suele tomar por 
.punto de partida la renta nacional, ó 
sea el conjunto de las rentas ó ingre-
sos periódicos, anuales1 de los ind iv i -
duos de cada país . Aceptando las ci-
frasi de procedencia inglesa, aunque 
los alemnanas las rechazan con bue-
nos< argumentes, aparece que nara las 
naciones de la «Entente» (Inglaterra, 
Francia, Rusia, I ta l ia , Bélgica v Ser-% 
vía) dicha renta se evalúa en '6,540 
millones de libras, esterlinas, y para 
loa del otro g-rupo (Alemania. Aus-
t r i a - H u n g r í a , Turquía y Bulgar ia) , en 
3,500 millones, Pero del primer grupo 
hay que detraer lo correspondiente á 
Bélg ica , Servia, y tlerritorios francés 
y ruso ocupados por los alemanes : 
clonándolo al de és tos . T dada b 
penorudad de la organización gernp-
mca, reconocida por los mismos advér-
sanos, es lógico s.unoner oue la renta 
nacronal en Alemania habrá acrecido 
durante la guerra en proporciones mu-
cho má;s considerables oue la de sus 
contrarios, por el redobüamiento de 
la activulad laboriosa y productora de 
su población mascullina y ffemenina 
^e j a y adolescente, v el meior aprove-
chamiento de las materiasuy fuerzas 
nacionales,, 
Jim puridad, las evaluaciones de la 
renta anteriores al período de guerra só-
lo tienen un escaso valor indiciario. 
Mejor que de Ja renta en las presen-
tes circunstancias se puede inducir de 
los datos referentes á ilos emprést i tos 
realizados Ja potencialidad económica 
actual de cada país . 
L a Gran B r e t a ñ a t en ía antes de la 
guerra una Deuda públ ica de 18.000 mi-
llones de pésetes; al terminar el año fi-
nanciero en Marzo de 1916. 3a Deuda 
había ascendido á 53.500 millones. Los 
emprést i tos corespondientes los emit ió 
en su [propio mercado, excepto ed que se 
realizó en Norte América por 1,270 mi-
llones. Los prastos van subiendo ráp ida-
mente: las ú l t imas declaraciones minis-
teriales los cifran en 150 millones dia-
rios de pesetas, cuya mayor porción ha. 
do cubrirse con recursos facilitados por 
ol crédito, á pesiar de que üa inuposíción 
?e va t ambién recargando incesantemen-
te. Neeesi tará , poies, para el ejercicio 
financiero en curso unos 50,000 millones 
más, que han de salir del cifédito. Su 
renta nacional '?e evalúa aproximada-
mente en esa c i f ra ; pero cerno de ella 
hay oue detraer los^gastos individuales 
de la fnobilación c iv i l que no nr^sta sus 
vservicios al Estado, las dificultades que 
se han de interponer para lograr tales 
recursos han de ser considerables. Tal 
vez las allane porque es gran maestra 
fiananciera: pero es searuro qne no le 
bas tarán sus ornpios eüementes v qne 
t endrá one acudir á Morte América en 
demanda dp- auxil io. En ú l t imo caso, y 
ñvvo^r\ Tnorlaterra es refractaria al em-
nleo del parvel moneda, éste será, como 
lo es para Francia, para Rusia y para 
todas las naciones, el recurso! supre^ 
mo, si bien preñado de peligros é i n -
convenientes. 
Francia, cuya Deuda públ ica era al 
comenzar el período bélico, de 33,000 
millones, y cuya renta nacional se calcu-
la en 30 ó 35,000 millones de francos, 
reconoce oficialmente, fcomo cifra de 
gastos autorizados desde que se inició la 
guerra hasta el tercer trimestre inclusi-
ve de este año, la de 52,400 millones, 
para cubrir los cuales, además del fuer-
te recargo de los impuestos, se l ia apela-
do por una sola vez á la emisión de un 
emprést i to consolidado, sin l imi tación 
de cuant ía , llamado pomposamente, pe-
ro con poca fortuna, «Emprés t i to de la 
Vic tor ia» . Por él sólo se recogieron unos 
6,000 millones en dinero raa'.álico; el 
resto, hasta M.OOO y pico millones, 
que fué el rendimiento global, con^is-
t n en t í tulos anteriores de Ueuda publi-
ca del mismo Estado. Inglaterra, con 
su cuenta y razón, y exigiéndole el en-
vío de oro por sumas previamente gra-
duadas, le ha? prestado su concurso 
financiero, así como í íovte América, 
Poro, sobro todo, el Tesoro obtiene sus 
recursos mediante la emisóón de Deuda 
flotante en Bonos y Obligaciones de 
la Defensa Nacional, y los anticipos 
que le haoe el Banco de Francia, para 
lo cual ise halla éste autorizado á emi-
t i r !>;lletes hasta 18.000 millones, entre-
gando l a mitad al Gobierno, y reciente-
inente por operaciones con los países 
Morales, á base de los valores de estos 
mismos países. 
Como el gasto diario va subiendo tam-
bién, alcanzando á cerca de 100 mil lo-
nes, será necesario, y ya se habla de ello 
como acontecimiento próximo, un em-
próstito consolidado^ que, para que sea 
un éxi to, deberá producir de 15 á 20,000 
millones; oosa dudosa. 
Rusia se maneja con los préstamos 
que le conceden slus aliados y con la 
BOMBAS SOBRE E L TAME8IS 
LOS ALEMANES DESTRUYEN POSICIONES 
FRANCESAS Y ANIQUILAN UNA COMPAÑIA RUSA 
FRANCIA.—Una ti'inchera aJemnna ha sido tomada, al Sur del Somme, por los 
franceses, que en Yaux-CliQ-pitrcle-Chenuin perdieron unos elementos avanzados 
(comunicado de Faris). Los alemanes rechazaron todos los ataques enemigos, des-
truyendo 200 metros de posiciones francesas en Henry (parte a lemán) . 
RUSIA.—Los moscovitas han sido rechazados en diversos puntos, dejando en Wolhym 
nia 2,000 prisioneros y material (rndingiama de Pola). Una compañía rusa fué 
aniquilada en Wutka (informes oficiales de Ñauen) , 
M A R Y AIRE.—Tres aviones británicos han sido derribados. Los aparatos alema-
nes arrojaron bombas sobre el Támesis. 
emisión de Bonos del Tesoro y de bille-
tes de su Banco nacional. Así, el rublo 
tiene una depreciación que reduce su 
valor de 2,00 francos á 1,50, con ten-
dencia á mayor baja. Su Deuda públ i -
ca, que era de 24.000 millones de tran-
cos, no podemos hoy fijaría con preci-
cisión; pero puede calcularse, por el 
gasto diario, en unos 60 á 100 millones. 
Su renta está evaduada en 3T.500 mil lo-
nes de francos. 
I t a l i a : Deuda públ ica anterior, 15.3G0 
millones de l iras; renta nacional, l^.oOÜ 
millones, según estadísticas italianas; 
los ingleses la hacen subir á 22.000 m i -
llones. Después de inmiscuirse en la 
guerra ha lanzado dos emprést i tos con-
solidados, que han sido dos fracasos, 
pues apenas ha logrado reunir con ellos 
una suma global de poco más de 5.000 
millones. E l gasto diario de guerra se 
estima en 20 á 25 millones de l iras. 
En los gastos del grupo aliado hay 
que incluir los de Portugal, Célgica , i 
dominios y oolónias^ que en su mayor j 
arte, al menos como antiL:ipos,• gravi-
tan >obre el Peino Unido, ' 
A l e m m i r a : Antes de la guerra en 
Deuda públ ica era de 6,268 millones de 
francos', como Deuda del Inuperio. y de 
20.237 millones la de los Estados (jonfe^ 
derados, si bien como con trapa i lula 
fio-ura en el Act ivo Üa propiedad de lo-
ferrocarriles, origen principal de la 
Deuda. 
La rencta nacional se evaluaba en 
52.500 millones de francos. Ha emitido 
cuatro emprésti tos consolidados, con un 
rendimiento tota¿ de 47,000 millones de 
francos, suministrados exclusivamente 
por los propios elementos nacionales, y 
todavía lia podido otorgar préstamos á 
sus aliados Turqu ía y Bulgaria. E l gas-
to públ ico diario de guerra se eva- I 
lúa en 80 á 100 millones. 
. Austria-Hungría: Denda anterior, 
15.000 millones de francos; renta na-
cional, 30.000 millones; sus gastos de 
guerra se caüculan aproximadamente en | 
40 millones diarios. Sus emprésti tos i n -
ternos han tenido un regular resultado; 
pero no le han bastado, teniendo que 
recurrir á Alemania y Norte América 
en busca de dinero. 
De Bulgaria y Turquía carecemos de 
cifras piublicables. 
Es de advertir que todos los datos 
que hemos consignado necesi tar ían am 
plias aciaraciones para determinar su 
verdadera significación y la carga real 
que representan; pero como ello no es 
posible hacerlo ahora en esta® colum-
nas, nos contentaremos con que sirvan 
para dar una idea, aunque tosca é im-
perfecta, de la si tuación económica de 
los países beligerantes, sobre todo desde 
el punto de vista, comparativo. ( . 
E n lo expuesto resalta l a superiori-
dad material inmensa por parte de los 
aliados, lo cual precisamente agranda 
y hace casi inverosímil el esfuerzo teu-
tón, basta boy victorioso; induciendo á 
la conclusión de que, por ahora, y en 
cuanto á los recursos financieros, no se 
vislumbran siquiera síntomas de agota-
miento, por ende, de una próx ima paz, 
RAMON DE OLASCOAOA, 
Profesor de Hacienda pública ea la Univenidad de Deu.to. 
29 Julio, 
del Norte de Francia, Los franceses han 
ocupado un rinconcito de Alsacia. Los ingle, 
ses, el Noroeste do Francia, Los alemanes 
y los ingleses ^on los vencedores en Occi-
dente. Si se miden las superficies ocupadas 
por austriacos é italianos en las inmed'íu. 
ciones de gus respectivas fronteras, .resul-
tan tablas. En Oriente, los ausitroalemanes 
y búlgaros han ocupado Servia, Montene-
gro, gran parte de Albama, la Polonia rusa, 
la Podlaquáa, parte de la Podlesr.a y de 
Wolhynia, la Lituania y la Curlandia. Lo» 
r — 1 * ... * i ^ 
» . ?«g ¿<? 6 o $* /fi9 
P R O G R E S O I N C E S A N T E 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
13. S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
E N G K S E ^ I T 
Faceta rusa.—Avanzamos hacia Kowel; 
avanzamos hacia Lemberg, habiendo llega-
do á los ríos Grabeski y Sereth (ed primero 
de estos ríos, por más que me desojo sobre 
un plano, no lo encuentro), y cogemos loa 
prisioneros oomo mariposíis. 
Faceta austroalemiana.—Rechazamos á los 
rusos que atacan al Oe>te de Lrrrífjfhin, ^n 
el Strumen y hacia Nobel, y á las enormes 
masas que por Stobychwa, Zarzecze, Kaszow-
ka. Wixomiz, Piotomyty y Bea-esiecako- im-
Ljntaron arrollarnos, asi como á los que nos 
atacaron al Oeste de Buczacz (será por Mo-
nasterzyskia) y por Molodylow (al Noroeste 
de Kolomea), 1.a mayor presión de los r u . 
sos se sigue ejerciendo á ambos lados del fe-
rrocarril de Kowel á Sarjiy, entre Witoniz 
y el Turi ja , al Sur del Tnr i ja y á ambos 
lados del río Lypa. L o que dice el gráfico. 
Que si se exceptúa el avance de que loa ru-
sos hablan, y que les ha permitido llegar 
hasta el Sereth, todo está igual que ayer. 
Ix) que digo yo.—Que los resultados obtew 
n/idos por los .rusos m los dos BMees quo 
hace que comenzaron á atacar, siendo im-
portantes, no están en relneión con las ma-
sas y el material do que disponen. 
gN LOS DEMAS FRENTES 
Toda la prosa indigesta de los telegramas 
ofici-ales puede leuimirse en pocas palabras. 
En Francc«. ná en I tal i-a no ha variado la 
s i tuac ión; en los Balkanos, búlgaros y ser. 
vios so baten en territorio griego, y los ru-
sos, en Asia Mcnor^ continúan marchando 
em direcciún de Siwas, su<ir>irando nr>r CV/ns* 
t.mtinopla, el sueño de Pedro el Grande. 
B A L A N C E DE DOS 
AÑOS DE GUERRA 
Lo« alemanes tienen en su poder casi toda 
Bélgica y gran parte de los departamontos 
A t o l 
r z e a e l 
m b u m l 
irny 
rusos, en cambio, tienen «n su poder, de~de 
el principio de la guerra, la paa-te oriental 
de Galitzia, y rociontemente han conquis. 
lado la Bukovina. E l saldo, pues, resulta á 
favor do los austroalemíines. En Asia Me-
nor, los moscovitas «e han apoderado d¿ 
Armen ¡a. 
Ue/mírto de un mapa los iorriitorios con-
ífuistiados por uno* y otros on F/nropa y 
Asia, que las colonias alemanas conquistadas 
por los aliados en Africa y Oriento de Asiia 
¡nada ó poco han de pw?ar el día de la paz; 
echo en los platillos de una balanza esos 
recortes, y el platil lo donde caen los pape-
litos que representan las conquistas hedías 
por austroalemanes y búlgaros es o3 que 
baja. E l año que viene Dios di rá . 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.) 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
SeOS DE V1LSJVI6S 
LA MEJOR D E L MUNDO 
L a actual guerra ¿ será causa de pro-
greso en la navegación aérea, ó produ-
cirá, al contrario, un alto en la ráp ida 
marclia de este flamante invento? Esta 
pregunta nos la liemos heclio hace dos 
años, y posteriormente, cuantos conce-
demos á los problemas aéreos la aten-
ción que por su importancia merecen. 
Hoy se puede contestar á la pregunta 
que acabo de hacer, afirmando que para 
ia navegación aérea habrá sido causa de 
progreso sU empleo en la actual contien-
da^ pues aunque es evidente que la ne-
cesidad de producir de prisa y en serie 
ha sido motivo de que los trabajos de 
investigación hayan pasado á segundo 
t é rmino ante las imperiosas é inaplaza-
bles necesidades de¿ momento, y aunque 
no es el estado de guerra propio para 
proceder con la calma y quietud espi-
r i tua l que demandan los laboratorios y 
los ensayos metódicos, es notorio, en 
cambio, eü campo de experiencias tan 
grande que ha tenido la aviación en un 
momento crítico de su desarrollo; expe-
riencias verdad, en gran número, con-
tinuas y hechas en las más duras con-
diciones de terrenos malos, condiciones 
atmosféricas desfavorables y luchando 
con todo género de dificultades. Si la 
navegación aérea hubiera estado menos 
avanzada en su desarrollo y hubiese fra-
casado en esta guerra, quizás su descré-
dito habría sido causa de retraso, oomo 
lo fué para el Jesarrollo de la aviación, 
en los comienzos del siglo X I X , su fra-
caso en la expedición á Egipto. 
Pero habiendo triunfado de un modo 
tan definitivo en esta guerra, el porve-
nir de la aeronáutica está asegurado; 
pues ê ha consagrado como eilemento 
indispensable para la defensa nacional, 
y esta necesidad que el instinto de con-
servaedón colectivo, patriotismo ó como 
quiera llamárseiloí ha visto ya con cla-
ridad en la inmensa mayoría de los E s -
tados, será causa de su incesante y rá-
pido progreso, el cual será á su vez"cau-
sa de hacer más necesarios aún los ele-
mentos aéreos. 
A pesar de las considoraciones hechas, 
ail principio de este artículo, es tan 
grande la capacidad técnica de las na-
ciones en lucha, y es el patriotismo, es-
timulado al paroxismo, causa tal de in-
tensificación maravillosa del esfuerzo 
humano, que las naciones en guerra han 
hecho progresos al mismo tiempo que 
construían en grandes series sus elemen-
tos aéreos; siendo Francia un ejemplo 
de ello, pues en plena campaña ha mo-
dificado totalmente su material de ae-
rostación y de aviación, y aun le ha so-
brado tiempo y energía para perfeccio-
nar y crear nuevos tipos. 
Creía el piíblico en general que Fran-
cia, ail comenzar la campaña europea, 
se encontraba meijor preparada que 
Alemania en lo referenle á elemen-
tos aéreos. Los que por nuestra profe-
sión estábamos obligados á profundizar 
algo más, abrigábamos, en cambio, el 
firme convencimiento de que sucedía lo 
contrario, como el tiempo se encargó 
de demostrar. 
E n aerostación tenían los franceses 
como los ingleses el globo esférico; casi 
el mismo de Coutelle y Comté, que de-
butó en el sitio de Maubeuge y en la 
batalla de Fleurus, durante las guerras 
de la República, Los alemanes habían 
modificado su material hacía más de 
veinte años, adoptando como globo cau-
tivo reglamentario ed dragen bailón ó 
globo cometa, invento de los oficiales 
prusianos Von Parseval y Von SigsfeJ. 
Hay que agregar, además, que los 
franceses creían que el g'lobo cautivo 
había muerto ó estaba próximo á mo-
rir á manos del aeroplano; los alema-
nes, por el contrario, creaban nuevos 
batallones de jaeroslvición, más tcons-
cientes de sus aplicaciones militares. 
L a actuad campaña demostró á los 
franceses su doble error: en días en 
que todos sus esféricos se veían impo-
sibilitados de elevarse por exceso de 
viento, se mecían altaneros, sus riva-
les alemanes; la igualdad de los diá-
metros aparentes de una esfera en to-
das las posiciones le bacía un blanco 
excelente, por la facilidad de conocer 
telemétricamente su distancia, á ias 
baterías enemigas, mientras que los 
artilleros franceses ee desesperaban 
ante la movilidad y cambio de contor-
no aparente de los aeróstatos alema-
nes. 
Por último, se vió que el aeroplano 
no destronaba al globo como observa-
torio artillero que se ha hecho hoy in-
dispensable é insustituible. 
Sacrificando á su patriotismo secun-
darios móviles de amor propic y ruti-
na, los franceses se apresuraron á cons-
t ru i r globos cometas, que non dignos 
rivales de los adversarios, y en taai gran 
número, que una tormenta que se» des-
encadeno de repente on Mayo de este 
ano, dejó en liberiad, por rotura de 
cable, á veinte globos, en un frente 
de quince kilómetros no más. 
En cuanto á aeronaves ó globos di-
rigibles: los franceses comenzaron la 
guerra en un estarlo^ de inferioridad 
t a l que no han podido axín recuperar 
el atraso en los dos anos de guerra. 
Los partidarios de los dirig-'Uea. que 
formaban una selecta minoría, de mi-
litares, constructores y t e c c i c o í , fue-
ron arrollados por la ' " r a s ión de los 
pilotos aviadores, consol ut tores y ele-
mentos anexos á la nueva industria. 
Campañas de Prensa, presiones ©feria-
les, oposición en las Cámaras á la con-
cesión de créditos para construir di 
rigibles, y obstáculos de todo linaje 
dieron como resultado que Francia ta 
viese una flota dib dirigibles incipien 
te é incapaz de prestar los sen icio 
militares serios ó in/portantes que dea 
empeñó desde el primer día de la gu« 
rra la alemana. E n el país vecino 3( 
desdeñaba ó afectaba desdeñarse el 
general al dirigible rígido que gozabí 
de gran predicamento en Alemania i 
se le atribuían varios defectos: volne 
rabilidad excesiva, sobre todo ante lo 
aeroplanos; poca capacidad de carga; 
radio de acción muy restringido, y di 
fícil maniobra. 
Con gran sorpresa, no compartid! 
por algunos técnicos iniciados, vii 
Francia que los zeppellines y demái 
rígidos navegaban con toda clase d< 
tiempos, aun los más desfavorables! 
iban y volvían ilesos de Londres y Pa 
rís, prestando útilísimos eervicioí" i 
desempeñando importantes misiones 
Acudió entonoes el Gobierno á su} 
técnicos y constructores, y éstos, coi 
loable franqueza convinieron en qu| 
eran necesarios cuatro años, lo menoeí 
para recuperar el retraso en que coi 
respecto á Ademania se encontraban 
A pesar de todo no han dejado dt 
prestar algunos servicios los dmgiblef 
del ejército, y muy señalados los p© 
queños explonaidores de ¡la _ Marini 
que convoyan á los barcos y vigilan ll 
aproximación Jo submarinos y las mi' 
ñas. 
Los dirigibles alemanes han progre 
sado ligeramente durante la guerra 
conservando los tipos, perfeccionando 
detalles j aumentando de 26,000 i 
32,000 metros cúbicos la capacidad 
de 85 á 100 kilómetros la velocidad 
horaria, para subir más de prisa y lia 
var más carga yf mayor arma menta 
E n aviación creía Francia lleva! 
gran delantera á su rival: los «records» 
mundiales eran suyos, en su mayoría} 
el número de pilotos franceses, muj 
superior al de alemanes (y mejores, s& 
gún opinión muy extendida'), y loí 
progresos, rápidos é incesantes. Hafeta^ 
descuidado bastanU, ú n embargo, ei 
dar al aeroplano cualidades militares^ 
obsesionados como estaban por ed as 
pecio deportivo de la aviación. 
Así, en tanto quo los alemanes enr 
pleaban aeroplanos da buenas con di 
ciones de observación, b i persona I 3*, 
biplanos tractores en general, robusi 
tos, provistos de motores fijos, excelen^ 
tes y de poco consumo, como «1 Mer« 
cedes, y se preocupaban de volar de ro» 
che, de llevar aparatos de teuegmíU 
sin hilos, bombas de señales V ofensí' 
vas, y de preparar cañones antiaéreos, 
los franceses construían ligeros mona» 
planos, uní personil las muchoíi de ellos, 
i m p u l s a d p o r motores rotatorios, á4 
gran consumo y poca seguridad di 
marcha, con deítestablot? oondicioiueí 
de observación y poco prácticos parí 
campaña, sin tener bien estudiado « 
arroje de bombas, sino el de las flecha 
Ader, poco eficaces. 
L a maravillosa iniciativa franjceea 
puesta al servicio del patriotismo 
transformó todo en un momento^ 4 i 
abandonaron los monoplanos y los moi 
tores rotatorios, y se crearon nuevol 
tipos, /logrando restablecer el equili-
brio aéreo, gracias, además, á la su» 
perioridad numérica de pilotos qu< 
sobre Alemania tenía y tiene. A l pria 
cipio de la guerra los aeroplanos, mal 
armados y sm táctica fija, evitaban ej 
encuentro con el enemigo; pero á poo< 
se llegó á lo que era inevitable; al 
combate, aéreo. La iniciativa y la supe« 
rioridad correspondieron á Alemanial 
los Aviatik y Albatros estaban mejol 
armados para ed combato aéreo que lew 
Voisin, Farmaji y Candron,, y esta svu 
perioridad so aoentuó notaiblememt^ 
cuando apareciieron los Fokei-, monoi 
planos rapfclísiiDoe aiemiar^« dotado^ 
de un motor rotatorio y pudiendo ha* 
cer tiro de caza á trarée ael círcudo di 
rotación de la hélice y «TI sentida del 
eje. A pesar del éxito ínaiscutib^c- d< 
este destróyer aémo, ;oe a.viadcroe fraib 
ceses, como los ingleses, seguían luí 
chande y sacrificándole ante el ene 
migo,, mejor armiulo, y hasta que apal 
reciteron1 nuevas creacioaies francesas, 
los biplanos Nieaport, Spad y otroi 
que equilibraron nuevamente la sitúa* 
ción. 
E n la aviación, pues, los progresa 
son mcesanbes, y aunque no ha habidí 
ideas geniales, pues los bel fueran teai 
en esto como en todo, se copian mu tu a* 
mente, y así como loa fT-anoew» nal 
copiaido los tipos y seguido la^ idea^ 
alemanas, éartoR batn oo»piado á los fran 
oeneé en ?u íütimfi creación, eá tip( 
Fockor, de «finiera vida á mí iuirno 
ba habido perfw^ioniaraiemto^ impoi» 
tantea y. «>br« todc, s* han abandonal 
do vías eaT<Sneo.% 8<> conoce ed toftdki 
la ntrnósfera v se sal*? para qu^ sirrí 
y ouó ñ v * dA** oumplir e! aeroplano 
Mr he limítj.dr esquemática mentí 
á ia lucha aérea frtLncoail'emanA. pu« 
con la? d e n a c u W * persorriin-^l 
las dos esruela.1? «dv€T*«riw\ y era m! 
polo o l / r t n 00 Mte artícuJo dtir 
impreMÓn de coTnrrpto S'JLL, . . . 
F A l F P E n O K I N D E L A N 
E n segunda plana: 
la guerra por ei Mnlo del m 
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A L O S DOS ANOS D E G U E R R A 
LA GUERRA POR EL DOMINIO 
• DEL MAR 
J a m á s se (pkmteó un problema d<i 
.^traLegia lun diííüil de preoisar y re-
«aiver como el que lieuc-n anie ai los 
Estados Mayores Navalla de las po-
'.teucaas boiigetaiiteSi 
í)e uua pui-te, l a uación mar í t ima 
por exceleiicia, cuya biuiiautíbima ktfr 
toria de éxi tos atostig-uan Las tumbas 
que el pueblo venera en la Catedral de 
>>an Pai)lo, lu<:im por sostener el ee-
tro 'ded poderío j i iar i i imo, wg-uiendo—• 
jo importa á aué costar—a<iu^ila polí-
tica del dominio <lel mar aue deñnió 
el ¿niciador de la historia fflpsófkía 
marí t ima , como «una serie de luchas 
• entre naciones, m-alidades mutuas y 
violencias, frecuenteimiemle termina-
das en gue r ra» . 
«El choque de interese», los odios 
nacidos de las tentativas violentas 
hechas para conseguir la mayor parte 
de k s ventaja^ vcoanercáaels»—como 
dice MaKam—levantan frente á la se-
ñora tdel mar otro (poder constituido 
Qo por genealogía , sino por inspira-
ción de hombres de gobierno, qmvhan 
^ t imado la lucha en el mar como ele-
mento primordial é integrante de la 
hegemonía de su raza. 
L a Historia nos cuenta pSSÉ* nació 
y se hizo grande el poder naval b n -
tnnico. E n las roca.8 desde donde se-
jún un escritor galano se experimen-
ca la pequenez d é la tierra y W inineTi-
sidad del mar, asentóse un pueblo 
norteño, marino por aficioa, por nece-
sidad, por historia, que fué formando 
au nacionalidad sobre destrozos de na-
vios. . 
Dondequiera que una fuerza naval 
-se levanta, combate, lucha y la ani-
quila, y su -poder ae extiende como la 
gola de aceite en el agua, por la per-
ftisitencia en una pol í t ica naval severa, 
" é la cual sacrifica toda ru virtuaJadad 
y energía . 
Favorece su victoria el concepto 
equivocado que tienen sus enetmigos 
' acerca del dominio del mar, y llega á 
Wa te r lóo por el mismo camino que 
condujera á Escipión á Zama, con-
quistando supremacía mar í t ima indis-
cutible en la triste y trascendental 
jornada de Trafalgar. 
E l canciller Bethmann-Hollweg no 
padece ia equivocación de Aníba l y 
Napoleón. Sabe lo que vale el mar; sa-
to que Francia y Rusia no desenvai-
nar ían la espada sin contar ccfii l a red 
formidable de las escuadras inglesas, 
y .sigue aquella pol í t ica previsora que, 
desde'hace veinte lustros, eficazmente 
•e encamina al engrandecimiento ma-
rítimo de Alemania. * 
Esta es la obsesión agobiante de la 
señora del mar: una nación conscien-
te de la importancia es t r a t ég ica del 
Océano, que evita á sus hábi les mari-
nos la ocasión de un Trafalgar, de un 
Aboukir ó de un Lowestoft. 
sí» íí» *4* 
Loa comienzos de la guerra abundan 
en incidentes locales de un in te rés épi-
co. E l aGo&ben» y el aBreslau», esca-
pando á la persecución de la escuadra , 
de Mil les ; la división de Oriente, l i -
brándose primero de la presión japo-
nesa, agrupándose por alta mar en la 
concentración m á s extraordinaria que 
registran los fastos navales, y murien-
do matando como los caballeros de 
Walter Scott; el «Endem», de glorio-
so recuerdo; el «Koenisberg», l a as-
tu£Ía de los corsarios, cuyas hazañas 
han llegado á estos d í a s ; la marina 
mercante alemana, perseguida TK-r to-
das las flotas enemigas, pero : , ano-
nadada, gin entregar un trofeo n i ex-
teriorizar la menor señal de angustia 
y desmayo, son hechos que ganaron 
nuestra s impat ía . 
Pero mirando la s i tuación á trates 
3e los tiempos, vemos el dominio de .la. 
escuadra inglesa y la repetición his tó-
rica de hechos aislados, por los cuales 
dijo el sabio historiador naval ameri-
cano : «El dominio del mar, aunque 
sea efectivo, no impide que los barcos 
pequeños ó escuadras poco numerosas 
del enemigo [puedan deslizarse fuera 
de los puertos, cruzar' el mar siguien-
do derroteros m á s ó menos frecuenta-
dos, desembarcar y arrasar algiín 
puerto no defendido de un extenso l i -
toral y entrar en puerto bloqueado.» 
Así han sido las excursiones nava-
les de la flota de combate alemana á 
la costa que se extiende desde Lowes-
toft al banco de l l u l l y que nada argu-
yen contra el dominio del mar, qub 
antaño pudo también burlar Bosnil-
car, hasta desembarcar 4.000 infantes 
en un puerto enemig*, conquis tanüo a 
viva fuerza por su escuadra. 
L a frt»cuer.cia de estos ataques, i m -
posrúbles de evitar, y contra los cuales 
clama el pueÍ5íO in-gilés, ignorante de 
las causas efectivas y reales del poder 
aiarítinio y obsesionado con unft va-
nidad pueril , dió lugar á dos comba-
tes de importancia t ác t i ca : el combate 
(de Dogger Bank, donde perdió Ale-
mania el «Blftcher», y el de Jutlandia, 
donde olvidaron los Qngleses/ aquellai 
«sagaz tác t ica de Nelson, que guarda-
ba siempre á sotavento las l íneas de 
comunicación con sus basca de aprovi-
sionamiento. 
Dogger Banlc fué una carrera de gal-
gos, donde la habilidad táctica de los 
que hu ían evitó una catáistrofo colosal. 
SÍ sacrificio deil «Blücher» era inevita-
bue, y la bien disciplinada flota aleinn-
la , alineando sus cañones de retirada 
y (protegida por el humazo de los eaz-a-
torpederos, infligió graves averías á 
un enemigo superior, y logró escapar 
ie la ruina. 
E n Jutlandia se aprecia un error tác-
Uco, inconcebible en una marina tan 
diestra como la b r i tán ica . Beatty, ac-
tuando de moderno Eodney. incita á 
!a bataüla á su rival «De Güichen». 
poniendo el ceibo de unos débiles y ta i -
cttos «War r io r» . Mas el cebo estó á 300 
millas de la base; han rperdido el bar-
lovento, confiando en la superioridad 
ó prescindiendo de 3a imiportancia de la 
exploración aérea; y aniquilada, esa di-
visión por fuerzas importantes «wx i n -
tacto enn £u base, aniquilada también 
la flota do refuerzo, castigada muy sove-
raonento la tercera l ínea y huyendo los 
buques Remanes ante la aparición del 
grueso de la escuadra enemiga, siguie-
ron aqiiólloa la tác t ica de lord l lowe, 
de qpe con plena ra^ón se enorgullece 
Inglaterra. 
¡ A i i ! ¡ S i i a seivera cr í t ica con qué ha 
sido tratada nuestra historia naval so 
onjipleara hoy ipara juzgar los actos de 
los colosos... I 
* * * 
Pero donde está el problema pavoro-
so que decidirá el domino del mar, ob-
jetivo y fin ú l t imo del drama europeo, 
es en la. guerra submarina y en loque se 
llama en estrategia naval «fleot in be-
n ig» . 
La flota «en estado de ac tuar» cuan-
do y como quiera, eligiendo el momen-
to propicio—cual ocurrió en Jut lan-
dia—. ó substrayéndose al aniquila-
miento—como swmi ió á Torrintorg en 
el Támesis—. es una amenaza continua 
para la nación que'pretende poseer el 
dominio del mar. Ella- fcolfcdqcirá mer-
cancías y t ranspor ta rá tre/pas de un la-
do i otro; pero ¿a exquisita vigilancia 
que impone la amenaza de' los sumergi-
bles, la tensión de nervios de tripulacio-
ne* que no saben cómo n i euáiulo apare-
cerá el enemigo, son factores tan impor-
tantes en Ja contienda, que precisa un 
organizador como lord Saint Vicent ó-
un almirante de la popularidad de Xel-
son, para imponerlo al modo como se 
impuso en la escnadpa qué "..tuvo más 
de un año bloqueando á Cádiz. 
Es el modo histórico de operar dé los 
pueblos quo quieren defender su vida. 
«Si dos potencias vmarítimas están en 
guerrai—.dice el olmirante Grivs l—, la 
que cuente con menos barcos deberá 
siempre esquivar los encuentros dudo-
sos; deberá correr ta.ií sólo los ries-
gos que son necesarios para ed des-
emipeñoide sus comisiones, rehuyendo el 
combate. Y en úUimo extremo, .,r se ve 
obligada á combatir, deberá asegurar 
la manera de hacerlo en condiciones fa-
vorables. 
Los submarinos, empeñando da gue1 
rra de corso al estilo de Dugaiv-Troire, 
y la flota de combate guardando exac-
tamente las m á x i m a s de Grivel . Sb-n 
agentes poderosísimos para discutir el 
dominio del mar. 
Nunca se halló Inglaterra frente á 
potencias centrales tan poseídas de su 
popel en él mundo, tan conscientes de 
su responsabilidad histórica, tan maes--
tras en los principios que regulan una 
Q.^trategia formidablemente segura, 
Un adversario sagaz y terrible le ha 
creado una si tuación de continua, alar-
ma, ta l vez superior á lo que permite l a 
Tolsistenicda del corazón numiano. ¡ E l 
tiempo d i rá l 
Quieni sólo mire la superfioie del 
torb d i i no 'mi l i tar , acaso repita aquella 
frase de un historiador célebre: «En 
tanto Inglaterra, que se defendía y a l i -
mentaba en el mar, se paseaba en todo 
tiempo por doquiera. . .» Pero Inglate-
rra sufre, Inglaterra está en peligro, 
Inglaterra d a r í a la mitad de su exis-
tencia por destruir la flota de K i e l y 
aniquilar las guaridas de tanto barco 
audaz que amenaza seriamente su do-
minio mar í t imo . 
W E T T I N 
Estadística de pérdidas navales 
SERVICIO RADIOTFLEGRÁFICO 
ÑAUEN 1 (0,30 m.) 
Inglaterra y sus aliadas perdieron en la I 
guerra 49 buques con 5^.250 toneladas; las \ 
potencias ceutrates, sólo 30, con 191.531. 
Inglaterra sola perdió 40 buques de gue-
rra con 485.220 toneladíis ; Ajemania^ 25, 
oon 162.G76. 
Laa pérdidas inglesas ge descomponen de 
la siguiente forma: 
Once buques de línea, 17 cruceros acora-
zados y 12 cruceros protegidos. 
En el segundo año de guerra, por la ac-
ción de las potencias ceutrailés se peraieron 
879 buqued mercantes enemigos, con un to-
nelaje de registro bruto de 1.81G.782 tone-
ladas. 
.Desdé el comienzo de la guerra se ban 
perdido 1.303 buques mercantes enemigos, 
con 2.574.205 toneladas. 
í,os barcos mercantes enemigos cometie-
ron en oí primer año de guerra 20 infrac-
oionos comprobadas ded Derecho internacio. 
nal, y cu el segundo año, 38; en total, 58 
casos de violación d d Dorecbo de gente 
contra submarinos aJomanes. 
Xos buques de guerra enemigos inflgio-
ron tres veces el Derecho internacional de 
un modo grave, eepociaímente en los casos 
del «Kaiser Wilheim dor Grosse», «Dms-
den» y (tAlbatros», más aún "en los del «Ba-
ralong» y «King Stepben». 
El resumen- total do ambos años de gue-
rra es para la flota do Inglaterra y sus 
aliadlas una pérdida irreparable do material 
y prestigio. 
Los adversario® de Alemania sufrieron 
pérdidas tres veces y tercio más elevadas 
que ]RÍ) de aquélla y do sus alimla^, y en 
barcos de guerra, sofamente sufrloruu pér -
didas tres veces mayores. 
ATAQUE 
A B A Z A N T I N 
—o 
E N L A G R A X J A DE MQSTACÜ SON 
RECHAZADOS LOS GALOS 
o 
OPERACIONES DE PATRULLAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 1 
Comunicado oficial de las quince: 
A l Norte del Sonune, o! enemigo no ha 
repetido sus intentos durante la noobe. 
Después' dp violionto bombardeo, intentó 
el enemigo attacar ncestrais posiciones de ia 
roción de Liboms, fracasando sus dos gol-
pes de mano. 
En la orilla dereoha dul M O f i ^ , la hich» de 
a r t id l r í a fué en extreuio violenta durante 
la noche en Ja región de Thiaumont. Rom-
ba/rdeo con piezas de grueso calibre en ia 
Lauíóe y bosque de Fumin. 
M Oeste de Pont-;í-Mousson, en la re'gión 
de Flirey, d enemigo voíó tres hornos de 
mina, cuyo bordo meridionail frente á nues-
tras trincheras lia sido ocupado por nos-
otros. 
En el resto deí fronte, la noche ha trans^ 
currido con reila/tiva calma. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 1 (11 n.) 
Cocnumca te) Grían Ouiarbul iQaî aniul ale^ 
mán, con reíerencift al teatro oocidlanitail <Jo 
la guerra,. q,uc al Norte de]: Sominie ha ha-
bido enjoommllas ludbiae en e'ipaeie® limitaidns, 
como aip-énd'ice d'e kds gramidles ataques1 dlel 
31 de Jtuáo. 
Hafn sidb eocipul iados los' inglesoisi que ha-
bían Wnetjwlo en un estredio frente, al 
Oeste diel bosque db Fourreaar. 
" En la recién <Te jMaiirepiaisi fué totalmonr-
te rrvr.haznido un ataque «^niurejidiido por el 
encavan, ícrn^ycTo en ocho fila?. 
Loa franeeses,' que aiacarou impetu-osanuen-
te, por Ja tathde, n-. Noi te d y Somme, fue-
roa rechazado.--! ou la grauja de Monacu, 
d^eipÍTés dle encaq-nízadla ludha. 
. Rasibante 0iDtivi<íatd! de auníba* artilleríns al 
Sur dlel Soanme, a«í ooono á la deredha diol 
Mosa, mp&áa&tttlnfá en el seobor Tliiaitumcnt-
I Jc:iry y al E-.ite dlel amkimo. 
En eistfce lugaT xuieron reohaz'ad'fis ayer tcan-
pnano aífa^jue» ten^migós 'oon ganadas! die 
ma.no. 
^íediainte una gran explosión, hennos des-
truido las ipo'dicilon .̂?! fna;n«esia!g, al Norte de 
Ffcury, en una extonsién de unos 200 rae-
-ta-ô . Nuestras paitmllas, que atacaron des-
pués, hiciraon algunoji prii-iioneros. 
Fracasa'mn las cipenadones de. paitmllas do 
_/neJocnooiim.ienifto cn̂ -.m;: ̂ nis-. aj Oositie dé La, 
'Baosée, Norte ¿Re I luliuch, Sur d'e Loas y 
Sude-ite de Reiuus.. 
Las bbmbpus 'ianzadlas sobre Vendcq,. So-
inanes (Béfeilp^O y otros flugiairos. situadlo^ 
det.rcáŝ  d!e nn¡esibro" frenite, han oanisa^o dia-
ños miliii.vros i*9%nnf̂ oa3»t?©, pero sí numero-
ifais-víct'inr:;s entre la población. 
PARIS 1 
Parte oficial de las once de la noalie: 
3<Tn el Sur dcl^Somme hemos tomado, du-
rante una operación de detalle, una t r i u -
ehera a'emana entre Esta-ees y Belloid, en 
Sa ni erre. 
Hicimos '.iü iprisioneros. 
En la orilla derecha ded Mosa, á consecuen. 
cia de un violento bombardeo que duró par-
te de la noohe úitima, Sos alemanes ejecuta-
ron esta mañana un ataque contra nuestras 
posiciones del Cesta y deí ó"ur do la obra de 
ThLamonit. 
Nuestros tiros de contención, comenzados 
inmediatamente, y los fuegos de. nuestras 
ametralladoras, hicieron estrellarse todos los 
intentos del enemigo. 
AJgunas fracciones adversarias, que ha-
bían lógrado llegiar á nuestras trincheras, fue_ 
ron rediazadas mediante vivos contraataques 
de nuestras tropas. 
A l finalizar c'i día, un ataque con granadas, 
ejecutado por nosotros, nos ipermitió avan-
zar al Sur de la obra de Thiaumont. 
Sobre el mismo momento los alemanes ata-
caron en el frente de Vaux-Chapitre le Che-
nois. 
En eete ült'.mo punto únicamente puisaeroai 
pie eft algunos de nuestros elementos avan-
zados, do donde los rechazamos poco des-
pxiés. 
En todos los demás sitios RUS ataques fue^ 
ron detenidos ipor nuestros fuegos, y les) cos-
taron grandes (pérdidas. 





La lucha de artillería cantinúa en diversos 
puntos del frente ¡bélga, particularmente en 




No ha ocurrido cambio alguno en la situa-
ción general. 
Un ataqué enemigo en nuestra línea por ©1 
Norte de Bazantín ¡le Petit fué rechazado 
victoriosamente. 
Durante toda la noche, actividad de la ar-
tillería pesada por ambas partes. 
En el resto del frente, nada que? mencionar. 
FRACASO RUSO 
EN WOLHYNIA 
LOS A L E M A N E S SE M A N T I E N E N 
A L OESTE D;E ÍJKODY 
o 
ENCARNIZADA LUCHA E N V I T O N I E Z 
DE TUROUÍA 
S E R V i a O T E L E C R i n c O 
PETROGRADO 1 
Oficial: 
Frente d-?! Cáueaso. 
En la región de Erzindjan seguimos avan-
zando1 y rechazamos una od'&nshja 'hacia 
Mossui, en la región de Dizagiaver. 
« * * 
ÑAUEN 1 (0.30 m.) 
Las troipaisi turcas airo jaron á los nieoa 
d'e Pewandkir contra la frontera peaisa, ven-
criendio IOM turcos en La lucha, que coronó 
la operación, i^oonciuiciando la altura do-
anrinaintie. T̂ OEI misos br.veron del pueblo xíe 
Sakiz, 'siendo j^rsegiuidosi por los turóos- ©u 
dHreccdóu Nordeste. 
En ©1 frente cled Oáncaso fué i-ecom/jiiis-
tada pra* les énrOOS la altura ¡de Antuek, al 
Pudro-to de Nouche. I>os tiu-cos recihaza^on 
lo;i aiba<iue9 rusos conitra la1» posiiicianos del 
selctoír de' Ognot, al Sudest* de B^&hkeuv. 
A l Sndbe.'te dte Gumu-shane, los rusos fuero?) 
dt - jados por iom turcos de las posiciones 
avanzadas. 
•Seookvnes turcas en el frente esri^fio h i 
(ne¡mn reti-occ^er á compañía.M on<":núr:v<; 'i" 





En cil valle de l Ajdligio .oontinúa la ac-
tividad de las arti l lerías oncmiigas, contes-
tadas eficaz y enérgicamenite por nuestras 
tropaisi. 
En el valle del Astico, en la tardé del 31 
de Julio, «fesipu'ás de un fuego intenso do 
las airtillerías contra nuostraii) }>osicien©s so-
bre el monte Cimono, éT adverRario dió 
un ataquie, que fué láipidamcnte rechazarlo. 
Lo miiémo resultó oon oti'a tentativa ene-
miga contra nnostira-s potslcconw, a] fioroeste 
de Castellett, sobro la meseta de Sotte Co-
munii. 
En el vallo d^ Travignolo, nuestras tropas, 
en pn-iesión desdo balee algunos- díais ffléu 
poblado do Poneveggio, se reforzaron sóli-
damenta. 
En la zona dé Tofana, en la noche del 
31 de Julio, el adlveimaio tomó, bajo el fuego 
dfe sus artillerías de todos oalibiies, nue&tra 
nuw-a po;dción de Forcellabois; después la 
atacó; pero .sin grandes osíuerzos fué re-
dĥ nizado oon un eoutreataque, que le puso en 
huíd'a, dcsipuós db iasb^t ejfufrido grandes ba-
j m , como lo dennositinaron los numerosos oa^ 
dáveiies encontrados en el terreno. 
En el -t-alle de Dcg.ano, bombas arrojadais 
poi' la artillería enemiga pra\-aaaJon en lu -
gares habitad; s alguaos incendios, que fuo-
rou pronto dominados. 
Sonra el frente del I>onzo, ningún aiconte-
jimiento importante. 
POLA 1- (9 nO 
En Boloniiiten, en la región de Toffana,. 
vp'clui.zaimos el ataque dio varios batallcuos 
!e alpinos; hieiimos 135 prisioneros, entro 
•líos nueve oficiales, y nosi apoderaanos de 2] 
ii.metraHadoras. 
En el f rente diel Isonzn. la. airtilleana. en)o-
üiVa sostuvo un vi'n'onto fuego contra W 
chozas p'uon'íii Tolmino y de Goerz. 
•orno también contra nuestras posiciones del 
MAR Y A m a 
SERVICIO TELEGR̂ RCp 
PEIUIOGRADÜ 1 
Oficial. 
Comunicado do la tarde. 
Frente occidental 
A l Noroeste y Suroeste do Baranovitohi 
hay tiroteo 
Unos íiorcpüanos enemigs lanzaron bom-
bas sobre las' estaciones de Zamirie y de 
Jafcasriav. 
A orillas de Gtochod, nuestros elementos 
avanzan sin dejar de luchar. 
Kn un recodo del río apresamos á todo eii 
regimiento de Honved, numero 81, convpmn-
dida toda su plana mayor, y en otros pun-
tos ded: mismo río apresamoV d 31 oficia-
les y 914 fiokkdoá, y cogimos cuatro ame-
tralladoras. 
Hacia Kowel prosigue la lucha con ffn-
oarnizamiento. 
Hacia Brody, nuestras tropas persiguen, 
al eneanigo y han llegado á los río¿ Gra-
bierka y Berek. 
* * * 
RETROGRADO 1 
Oficial: 
C(>i;itinicado de la noche. * 
Frent" occidental!. 
A orillas del Stoohod, contimía nuestro 
í^vanio; on algunos puntos el enomiigo car-
ñon o a nuestras lánoas con fuego por ráfa^ 
gao. < , 
m los combates do hoy resumió herido él 
valiente coronel Kantzoroff. caballíro dé ia 
Ordelln de San Jorge. 
Hacia Brody, di enemigo bombardeó núes 
t ra artillería de gnieso calibre esta ciudad 
y el paso del río Bdldúrorka. 
En la mayoría del frente hay sangrientos 
• i-'S del adversario que ])onc todos RÚA 
refm'rzüs :¡)ara sostenei-se en la Knoa de de-
fensa, y á egte fin reúne tropas que s<t lia-
llaban en muy diversos puntos del frente. 
ÑAUEN 1 (11 n.) 
Teatro orientl de la guenia: 
Una compañía rusa, que marchaba contra 
Wnlka (en el canal do Oginsky), ínó aniqui-
lada por un ataque alemán. 
En las luchas ánuncirulas ayer al Oe.siíe de 
Lo-'i-r-hin. fueron hetlics más de setenta 
prisioneros. ^ , ' 
Viva luf-ha de artillería á ambos lados dol 
lago Nobel. 
A l Este del lago fué rechazado sangrien-
tamente el ataque de un batallón enemigo.. 
lyos rusos «iguCn agotándole on iníructuo-
Roe ataques contra el frente del Stocliod 
y al Norte de Snolary. 
Nuestro fuego Íes obligó á retroceder tres 
veces. 
Cerca de Perails (Nordeste del ferrocarril 
de Komet á Rovno) fueron rechazados en un 
contraataque. 
Entro AHoniete y K'lisgen atacaron en vano 
seis veces consecutivas. 
So lucha encarnÍ7.adnmento cerca de V i t o . 
niez por la. posesión do algunas trincheras 
ai'ladas. 
Fueron hechos prisioneros cinco oficiales y 
más do gQO hombres. 
A/1 Sur del Turvr.. combates entre patf-u-
llas con granadas de mano. 
Las tropas del general Ven Linsingon han 
lu'cho, riurante rn^s 'df Julio, 70 oficiales, 
v 101998 hombres prisioneros, y cogidas 53 
ametralladoras. 
Eiércíto dol féieneral conde de Bothmer.— 
YÁ fuojro de contención aVmán hizo fraca-
sar un ataque enemigo al Sudoeste de Nur-
kanow. ' . 
Viva. Innha en el sector de Koropiec, al Oes. 
te d'1 Buczá cz. 
No tuvieron éxito dos grandes ataques que 
e! enemogo emprendió ayer aquí. 
En los Vil1'mes combates fueron hechos p r i -
sionerof" 271 rosos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLA 1 (9 m.) 
Comunicado oficiail: 
Fronte ruso.—Las tropas del ejército Pe-
lanzer Bal t in rechazaron un ataque ruso en 
las alturas al Este de Kirlibaba. 
En la parte Sudeste de Galitziia reinó re-
lativa calma durante el día. 
Al Oeste y Noroeste de Buczaoz, prosi-
guió el enemigo sus ataques con mucha te-
nacidad. 
En esta región se luchó también ayer con 
extrema violencia; las tropas austroalema-
naa se mantuvieron en todas sus posiciones 
al Oeste de Brody," cerca de la ciudad ; fra-
cádaton varios ataques nocturnos deL ene-
migo. 
También en Woilhynia sacrificó «1 ¿1kemi-
go, de nupvo, millares de soldados, sin ob-
tener ventaja alguna. 
Cerca de Swiniaoze, al Oeste y Noroeste 
de Luzk y e" ambos lados del #errocarriI de 
Sarny.Kivcl, fracasaron todas las tcn ta t i -
VÍIS de ávanoe do las columnas enemigas. 
Al Sur de Stobychwa, donde el adversa-
rio había logrado momentáneamente fran-
quear el Stochod, le rechazamos do nuevo; 
las tropas austroalemanas que luchan en 
Wohlynia hicieron ayer unos dos mil p r i -
sioneros, entre ellos, varios oficiales, y so 
apoderaron de tres ametralladoras. 
POLDHU 1 (11,30 n.) 
El comunicado ruso de esta tarde anuncia 
que en la curva del Stochod, on la región de 
Viliciki Kuohary, nuestnas tropas hicieron 
retroceder al enemigo y aivanzaron hacia el 
OesW de esta línea. 
Hemos rechazado todos los contraataques 
enemigos en Kowel y en la región de Luzk. 
Oomo resultaido del ataque en la región da 
Tchekhuvo Dugenka, cinco v^rstas al Sudeste 
de Mona&teliisk, nuestras valientes tropas 
cruzaron el río pantaanoso de Koropetz, con 
agua hasta la cintura, pues el enemigo había 
destruido todos los puentes, y haibiendo lle-
gado á la orilla Oestd del río fortifica sus po-
siciones. 
En este punto hemos hecho más de mil 
prisioneros austroalemanes. 
Formidable incendio en Arkángel 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 1 (0,80 m.) 
Desdo Chrdstianía dan noticias de un im-
ponente incendio en Arkángel, habiendo quou' 
dado do^truídoíi un depósito de meroancías, 
de aoeíte, de máquinas y do ultramauMnos, 
ascendiende los daf.os causados á 15 millo-
nes de rublos. 




Según el (fContral^íews». el ombnjadior 
d)e lies E-tados Unidos ha (telegrafiado al 
Qobimnno desde Berlín diciendo que, á par-
t i r die hoy, queda prohibida la entrada y 
¡.nlida en el territorio alemán, salvo caso do 
imprescdmidible necesidad. 




VARIOS OOilBATES A E R E O S 
o 






Eli! birgada Ldnoir ha derribaxlo un apa-
rato enemigo qíio eayó da sus lineas al Nor-
te de Verdun ¡ con es.'To es d quinto aiparo-
to alemán Que lia derribado este aviador) 
otro aparato alemán, atacado por uno núes*-
tro se á(plastó contra el suelo al Oeste de 
Etaiu. 
* * * 
LONDRES ^ 
Oficial: 
Oficialmente pe ha coTriunicado que los 
zoppelines que volarop. anoche sobre Ingla-
terra, arrojando bombas eobre la booa del 
Támesis, no consiguieron llegar a los alrc-
uedores do Londres. 
üc * $ 
LONDIIES 1 
Oficial: 
A media noche se han presentado sobre 
los condados Este y Sureste de Ingla ter ra 
varios dirigibles, lanzando bombas en va-
rios puntos, entre ello9 en el estuario del 
Támesis. 
De madrugada continuaba al ataque. 
« * * 
LONDRES I 
Oficial: 
E l «raid» de dirigiblei, parece lo llovían 
á efecto un consíttbr.rmo número de zoppe-
iiues. 
Los dirigibles cruzaron los condados de 
Lincoln, Norfolk, Suffolk, C.;mur¡dgo, Es-
sex, Ken y Huntiugton, lanzando bombas 
al azar. 
Faltan 'detalles de las víctimas y danos 
producidos. 
í! * * 
LONDRES 1 
Oficial: 
El día ha transcurrido sin combates de 
infanter ía ni incidente algum. .le importan-
,cia. 
El líeal Cuerpo do Aviación llevó á calió 
diversos ((raids» de bombardeos, arrojando 
siete toneladas de bombas en las comunica-
,cienes y acantonamientos enemigos. 
En un punto fué volado un tren y en otro 
incendiado un depósiito de municiones, des-
truyéndose también en tierra un aeroplano 
enemigo. 
Ha habido numerosos combaíes aéreos, y 
varios aparatos enemigos han sido obliga-
dos á aterrizar con averías. 
Faltan tres de nuestros aeroplanos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 1 (11 n.) 
La artiillería derreibó ayer im avión, ene-
migo y otro el día, 30 de Julio, demitro dle 
nuostnai; línea.-! de la región del Somnne. 
Ayer fué derribadlo otro en Lihons, des-
pués db un ooimíbate aéreo. * * * 
N S U E N I (0,30 m.) 
Oficial: 
En el reciente ataque aóreo alemán con-
tra la isla de Oe-sel. en el golfo de Riga , 
del 2o del mes pasado, se incendiaron casi 
todo,» los aviones suministrados por Ing la -
terra, resultando muertos tres aviadores, 
dos ingleses y uno ruso, y heridos nueve. 
— — • 
cSe está evacuando Lemberg? 
B E R N A 1 
El conrecpcn^al dlel ((Berliner TagOblatti) 
anuncia del frente austriaoo que se es tá 
evacuando la ciudad de Lemberg, á pesar 
de considerarla los austríacos como inexpug-
nable. 
Las tropas griegas de ¿alónica 
A T E N A S 1 
Se ha dispuesto que todas las trepas grie-
gas, con excepción de un batallón, se re t i -
ren de Salónica. 
Se ha llegado á esta decisión en una con-
ferencia ccicbrada entre el ministro de la 
Guerra, el general Callarás y el rey. 
E L SUCESO DE A N O C H Í 
D O S H O M B R E S H E R I D O S 
En el domicilio social de la Casa de Gali-
cia, Alcalá, 10, se presentaron anoche, á las 
once, dos individuos mcuianamente' trajeados, 
que responden á los nombres de Felipe Ortas 
Aparici, de veintinueve años, é Iván Iscar, de 
veinti trés, preguntando á uno de los orou-
nanzas si se haU&ba en ^ i Círculo el socio 
D. Miguel Herránz . 
Llevados á ki presencia de éste, uno de los 
visitantes, Iván Iscar, sacó un estilete y ame-
nazó con él al Sr. Herrranz, conminando á que 
de entregara en el acto 1.500 pesetas que pre-
cisaba para atenciones ineludibies. 
Ell' amenazado indico que para en t regá r se las 
tenía que ir á una de las habitaciones inte-
riores, pues no tenía encima da cantidad pe-
dida. 
Felipe Ortas, quo dice es abogado, hizo 
entonces ademán de sacar un revólver, lo 
cuailj visto por D. Teodoro Muñoz R a m í r e z , 
testigo presencial de das ex t rañas demanda y 
actitud de los «atracadores», lanzó sobre 
aquól abrazándole por Éa espalda. 
Este ardid de nada sirvió, pues dándo le . 
tiem:[x> á saoar un revólver, lo dirigió hacia 
a t rás c hizo un disparo, librándose as í del 
que le sujetaba, que cayó pesadamente a.1 
siuílo. 
E l disparo produjo el pánico consiguiente, 
v los dos sujetos en cuestión pudieron huir 
liada tal calle. Uno de ellos, el que hizo Uso 
del arma de fuego, se dirigió por las callas 
de Akaiá f Sevilla á la can-era de San Je-
rónimo; el otro atravesó la Pur-rta del Sol y 
desembocó en esta úlitima oai]l<í, en la que, 
por lo visto, se habrían dado cita caso de 
que se frustrara su intento. 
Detrás de ambo» salieron servidores del 
Círculo y «ilgunos de sus socios, quienes dití-
ron voces de ¡ A éso, á ése! 
El sereno número 3,J0. de las Cuatro Ga-
lles, Francisco Doto Fernánde/i, eal.-ó a l en-
cuentro del que apavt'da per la otile de Se-
villa, le detuvo; pero <?ii el niiprno niomcirto 
llagaba su compailoro de (.fechoría», (luion 
pivt'.Midió librarlo de las manos dc¿ viffiíante 
nocturno, awewtándo'e, con <ñ 'pomo de su pu-
ñal, un tr-Miiemlo gOil|M en la frente. 
La oportuna presencia do una pareja de 
i^ianlias fraguo él intento «do los « a p a . 
ches» (¿ ?) dt escapar á la acción de la. jut--
ticia. 
L i b i d o s á la Casa de Socorro dnl d i s t r i -
to de' Centro, en la qno ya .̂ o hallaba el se-
iioi-' Muñoz Ramírez, fueron ir.terropnno^ ]:or 
el juez de guardia, declarando todos ollo'S nue 
el suceso se t t« |p t i en la forma det;;llada, 
añadiendo ñnicamente el autor del di^pr^ro 
que si obró en tal forma fué ^ese^ner&do por 
haber perdido el día antes en el juego tres 
mil pesetas. 
La herida que pktieDe efl Sr. Aluño- Ramí rez 
interesa lá oreja del Inzo izquierdo y regiones 
mastoidea y clavicular, siendo su estado de 
pronóstico reservado. 
El sereno T»adeee conmoción oerehral. 
Ambos heridos se trasladnrou á ulñ á sxm 
rcsvpeotlvos ¿omb ilioa. 
EL PAPA Y LA PAZ 
S U & A . N T i i ) A J D C O X F I A K I í j j * 
ÜÍHAGiO^MS HE L U S N I Ñ O S 
DESPEJADA DEL EX NUNdLO ?^ 
BrjLOICA 
£¿aviao Tz\.zGzJir.(.Q 
I ; . O M A i 
TJl Paipa. ha recibix'fo en audienuüa ú 4.00Q 
niños r<.auajiOis, que h#n iXücibLdo la Sagrad* 
Ga'nuaiiión juaa-a iinllJ)fítraa• dbl Ciclo la oed 
El Ciai\lenad vioajio, 'monisoñcr Poní lau-
que fu4 quien hizo la presenl'.lución dkj 1¡Ü¿ 
niños al Santo Padlne, ¡pnonuinció ñau sen» l 
tida u'u.oución, á la que Su Santidad c a n t i l • 
tó con oanocicnanteis pala/brai-., dlic'.ondo anga 
BO .coiiisideraba feliz en aquellos mo inonto* 
ai contemplar ante sá aqueüa numen;j.a mii . 
ohediUii!;j-e dio niños, .candbrosos y llv::os: < M 
santo amor, .euj'os corazones pa^ i tab ím en 
oquedLa bom á impulíioci de ent.enid.i<llüisi y dfci 
vinco alfcidtioia. 
Liiicigiü •s.iguió deplorando la tristeza, dg 
los tiernupos pi-etsenteis', en que las peí- QIM¡ 
adlulitaia no •saben sustraeree á los atnaii t , o¡ 
ílio la viidia mundaiba, por lio que, tcimiendl¿ 
por la sali\'ai(.iión de los lioimbros, baisoa mj 
xxifnigio on las plegarias de los niños ino< 
oentes. 
A «imtñ'niuaiftKM ,̂ Su Steunjtidtad ©xpjKitía « | 
si|giiifi<«idb dle la invLba'r'ión á lo»s¡ QÓños pa»^ • 
la Conuunrión dle esite día, dlitciendlo que .-vij 
recueido deibo quedar giralbaidlo j/ara vicnnipif 
en sais oorazonos en cd momento horribli éii 
que los hombres se' dleiMtrozan y matr.n. 
V uestros • corazones—añado—m amaos. I m, 
míldes. dosconocedoiTis: del mal, no son ca». 
paoos dio di.i.rse cuenta de .los inmerusoa e » 
tnagos de ia guen>a n i aom̂ pl•on'd'1ou• e] ho. 
ITOIX>SO etspectáoulo de la misma; (pero ol 
Plai¡«a, que e» el Padire .oomún de todos liog 
fieles, no pnecte impedir que en .sai corazón 
hallen un eoó todos los geiripios.. Por esfly 
diodo hace dbfi años, d Papa sufre, exhorta 
y rposa eón ets-ar.' Vanaw han sido basta, boj 
lias exibortacicraes y sñ.plicas del Papa ii>ari 
onr.s. gr i r que !.-.• beV^-rar't. s nengatu hia 
«.rmais, .movidos por estímulos do razón J'J 
(Je justicia. Por eso imploramos v] divina 
socorro por medíació11 de vuestra inorenciíi. 
Queromois que la human-i íbd oese ya en 
sus odios y en sus estragos, y que die6(pua( 
dio hallar sido digna de Caín vuelva á «el 
di'gna dé A'l>e1 jwr sus obras de pax, por su|, 
obrais1 do traba jo, por CTIS olbnas díf jyetfdáii 
Diei^pués dio otras exhortaciones á hxs ntr 
ño», eí Papa, te,rminó diándoles «u jwternial 
y apostólica Bendición, 
B9 dfeciur^o dé Su Siintidaíl ha cansatío 
vna. imipresión en los Círculos políticos d¡| 
Rf>ma. 
-e- "L'Os!Sierva.tore Romano» publica un^ 
información nxtrnca de Las visitas de do'po. 
diila. de monceñor Ta.'-ci Pacoelli, ex Nur.ci« 
do Béligioa. E l rey Alberto lo recibió en te. 
nritorio belga, otorgándole el pran condVSn di| 
la Orden I/eefpold!na, que w la más ilustra 
con'diecoraieión de Bel]giicia, y r<*^á.n"1olc expren 
siaiia. al Santo Padre el homenaje de su inca 
íf^ralble de^'oeión v filial afeóte. Finalimentoj 
el monarca dió á monseñor Tacci las má! 
cordiiales y reipetidas gradas- -por sus grandes 
seinriciOs á Bclgiioa en las tristes drcuitftaní' 
das actuales. 
Lueg^ el ex Nundo pa/só á of receir me reía» 
petos á la reina IsabeJ, despidiéndesl^ dí 
ella y esouehandó dé s-us laíbios1 manifestado» 
nes análogas á las del rey Alberto. 
Para los ferroviarios católicos 
Susoripción nacional. 
Pesetag. 
Suma antedor 87G 
Don Juan Frandsoo Moran, del 
Secret adiado Nacional Católico. 
Agraa-do 5 
Don Manuel Estévez (Avila) 5 
Doña Natividad Barona 2 
Total. 888 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O 
En Segoda., después de una larga enfer-
medad, cristianamente soportada, entregó su 
alma á Dios la señora doña Nioolasa Aranl 
y Pa t rón , duda de Feliú, madre de nuestro 
.querido compañero de Rediacoión D. Eran» 
oisco José . 
La pena que en estos momentos embargó 
á nuestro compañero, hijo amantísimo, quí 
sen t ía por su madre una suigular venera-
ción, es dolor que también á nosotros noí 
invado. 
¡Que el Señor conceda á la finada el cter. 
no descanso, y dé á nuestro companero y sU 
fanulía resignación para sufrir con pac-ion' 
cia esta amargura I 
A nuestros lectores pedimos que con no* 
otros eleven una oración á Dios en sufragio 
del alma de la señora viudla de Feliú (q"u4 
santa gloda haya.) 
NATALICIO 
Con toda felioidad ha dado á luz un iic-r< I 
moso miño l a esposa del doctor D. Santiago 
Otataí, 
ENFERMOS 
Cont inúa déMoada de salud la señorita do ;: 
Carvajal y Quosada, hija de la condesil v.iiu. 
da de Agualav de In:(!«irillas. 
^ - También se halla enferma, la maaques* 
die Ora ni . 
La marquesa do Endnaa-es, completa-
mente roatablécida, ha salido ya á la calle. . 
V I A J E S ' 
La duquesa do Parcant y su hija Piedad 
regresiirán do Poi-is Ucintro de unos día» i 
Ha regresado de Avi la la marquesa dü 
Val d colmos. 
Los duques de Montell«no, la marqu« 
sa vinda de Hoyos y los oondes de ToWl 
Arias marcharán dentro de unos días á Safl 
Sebast ián. 
E3 lilusbre (panitor Moreno Carbonero 
marchará en eslía semana á Málaga, oofl 
sus hijos. 
••- El encargado de Negocios de Méjicí 
en Madr id , D. Fernando Lera, ha salido 
para Su cera, con objeto de hacerse cargí 
do^la Legadón de su país en Stoc!»olmo. 
JSn. M?drid queda cemo encarfirado de Ne. 
gooioa el ilusüre poeta Amado Nenrpi 
Han wiliido': p-ara San Sebastián, 1l 
n;a,-.';-„osa de Viw>a y sus hijos, la marqucsi. 
de Catnarasa y los suyos, los marquesa: d< 
Olivares y D. Frand&có Orfila; para ZfH 
rauz, D. Jorge Walter y la marquesa M 
C «rt im y sus hijos; para Guadarrama, doi 
Eduardo A s i s t í ; pr.ra Barcelona. D. B * 
fnel RoqurT.>; para Sabadell D Lui*! ('*p 
cía Bayo; pura La Granja., las Princesitaí 
de Thum ot Taxis y de Ra tibor, cou 8* 
la con-b^a D'O.-say, v la marquesn viudi 
ño Palomares; pata Biarriítz, lew <-ondos d< 
Agrola y los marqnoeea do Portago; V!}ri 
V r w c w lo.s eon.bv; de Qaro.y; para Pais- jeái 
les duoM.cs de Socemayor para Comíllasi 
los nMrquepes de Cfl^nillaa; para Caldas ai 
I V ay. . el marqués de Acapulie; para Don* 
p/iñor, los otmcles de Campomancs. 
So han tradadado de Valonria á CeA 
tona. D Carlas Saman ic^o , de Bagneres d( 
Bigoi-re * Biarr.itz, el ennde de Peralta: d( 
San SpbnM i.ín á La Gran i a, los condes di 
vrv1mn'".vla: de Odedo á Pola do Lena, Irt 
mairqneses dé ftanta Mar ía de Oarriaoj d( 
; MefX) á San. Sebf»i>w*n., la iuar<iue«a viudí 
a« • 
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EL REY VUELVE 
A SANTANDER 
E L I N F A N T E DON F E R N A N D O 
A F U E N T E E R A B I A 
o 
Ayer á las nueve de ia noche, en el expre-
so cusí Norte, salúó para Fuen te r r ab ía el l o . 
fani/te i)<m Forauaniü'O cxm 6UiS au^Ui-uaj» liijus 
y Su Aktoizia la >diu(ii;esa de Talavera. 
Sus A l tozas oou^parán una nueva «(villa», 
OQUiStruíidia en el uamiino del Faro. 
SEPVICIO TELEGRÁFICO 
Regrcio de Don Alonso i Santander. 
SAN SEBASTIAN 1 
A las ortiae dle la nocthe embairí-ará Su Ma.-
/eatad eJ Rey en el «Giraf-lclaj), oca ol Prín-
cipe Itaniepo y el ¡personal ¡paikutiino que le 
Swmjpaña. aquí, regresando á Saintandler. 
El Rey, da compras,. 
SAN SEBASTIAN 1 
6n Mao'epitiadl el Rey. aconriíDaiiado cel Prín-
ieipe D. Raniero, pascó, á pie, gmr las calles 
dte la pob^axióii, viisiiitáotida vw^js OüimercüOte, 
¿n los que realizo ecim|pnaii". 
v. 
EN HONOR DE ALARCON 
La Comisúón de festejos de El) Esoorial 
iha celebrado una reumáón para tratar del 
homenaje que se ha de trabiut-ar á la me-
moria dle D . Pedro Antomio do Alarcón, 
eoordáfnidose lo fjiguiente: 
Primero. Colocar una lápeda. votiva en 
la casa de la calle de PoguercaLOí!, donde 
p ia rcón cscribiió su famosa m>v.<Ata> «El es-
bándalo)). 
Segundo. Celebrar una TeÜQida linerari:. 
¿on •in.fccirveinoii-n »dtó emimentc^ 'nterafcos: y 
oalificadas repire "ei, ' aoibnjes .«lo Ccrporacio-
laes y Cen(tax>5 relacionL-vlos con. la significa^ 
iióm de Alurcon en la vid'" éaeépoel. 
Teircero. Organr.íar en este pueblo una 
biblioteca c'rc^^lIo.nite que se dleriomiinará Bi -
¿Idloteoa Alarraniiíina, de carácter cspeoial-
pMwite ILtcrario, á la. que servirá de base la 
colección coropleta. de las dbr?.& de Alarcón, 
'rfnecida por la f.-¡r¡ii]ia de éste, y otro» do-
CiatiTos roiTxn'tíniitos, que permi airan inau-
gurar la biblioteca con u n mállar de volú-
pienes; y 
j. Cuarto. Piiblicar un üibro que sea la. c i d 
^jáca del homennie. impreso en El Escoriaí 
repartiirlo profu-amenitc por tod^s los Oen-
kros liirterarios-de Es,pa.ña. 
E l arquitecto ,Sr. Cabello Laroiodra dnlbu^ 
la.rá la parte ornanentnl de la lápida y di-? 
tñgnrá loa trabaio?! ña colocación de la misroa. 
Aaininsimo fueron aceptados Im ofrocimien-
hoe de dos di'FtinigtiidoR escultores ou^ de_ 
•ea-n colaborar en el homenaje á Alnroón. 
Icordámdose qiie uno de OIIOÑ haga Ta.líípida 
f el ctvo un bu^to medr'.llón del notable 
periodista para la biblioteca. 
L o s 17 \ : ;: 
que sufren inapetencia, 
tadez y dificultad de digestión, ^ ¡ 
flaíulensia, dolor de \ 
desarreglos in ter ínales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curáciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta en far nacías y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Mar tin y G.% 
Madridi 
N O T A S T A U R I N A S 
Pastor y Belmonte. 
Ambos diestros mejoran fnaaic'a y ráp i -
damente de sus herid'as. 
Vicente llegó ayer á Madrid1, prooedemte 
(3¡e Va'lie(nx¿ax á cuyo público, dijo, está agra_ 
decidí simo. 
Hablando de sus relaciones con la Bmpre. 
fia do Madrid y de si e n t r a r á ó 'no en el se-
gundo abono, dijo que n i el Sr. Echevarría 
Cii él niecesitan intermedáaria' ' para t ratar 
áe ¿nteresca taurinos. 
Añadió que tiene ya eomprometíd'as mu-
ihas fechas fuera de Madrid, y que por eata 
razón no sabe si podría figurar en el. segun-
do abono, para el cual es muy probable que 
esté ultimada ya la combinación de mata-
dores. 
Vicente Pastor toreará ei próximo domin. 
Ro, en el Puerto de Santa Mar ía , con Ra-
fael Gómez. 
A l torero de Triana le praotaoaron ayer 
ama nuova cura los doctores Serrano y V i -
gueras, pud'iendo comprobar que la herida 
psiá casi cicatriizada. 
Belmente marchará uno de estos días al 
Puerto, donde veranea su famiiEa y donde 
se en t r ena rá toreando unos cuantos beoe-
pros. 
E l día 10 toreará en la plaza de Huesca. 
LA LOTERIA 
El segundo premio, en Madrid. 
£1 sorteo de ayer agració con 6U.Ü00 pe-
tetas al número íci.üjü, vendido en Madrid , 
¡una serie etn una administración de la calle 
del Caballero de Gracia, y otra en una de 
la callo de la Puebla. 
En la primera de dichas ad'mimititraoiones . 
88 vendió todo el número en décimos sued-
tos, sin que se sepa á quiénes ha favorecido 
suerte. 
La encargada de la adaniinistraoión nos 
contó, en cambio, el siguiente caso: 
Anteayer se presentó en la administra-
ción d)e la calle del Caballero de Gracia un 
caballero y pid¿ó dos décimos. 
Le entregaron dos del billete número 
18.999, pagó y se marchó. 
A l cabo de un rati to volvió y d i jo : 
—¿Me puedian ustedes cambiar estos dos 
idécdmos? La verdad, he estado pou-aiuio 
| m rato que un 13.999 no puede tooar... 
—Pues escoja usted el número que más le 
gusto. 
Entonces el comprador dejó el 13.9J9 y se 
llevó dtos décimos de otro número, en el tjue 
Bo ha caído nada. 
Eo dle suponer la cara que habrá puesto 
el ' desgraciado señar a l ver cómo ha despre-
ciado una fortuna. 
Los décimos de la serie corre-pond imte 
Á la adminifitración de la callo da la Pue-
l<la fueron vendidos per un'oii8¿0 lláUiadio 
iFaniKtino Pérez, en la puerta de la iglesip. 
ife San Am+cvnio do los Alemanes, y por otra 
í¿e2a oonooVla por la Doloi-es. 






E L Pf iXMKB P R E i U O L E GANA 
U N íCABALLO D E L E E Y 
o 
OTIÍOS CUATRO CABALLOS D E DON 
ALFONSO O B T I E N E N PREMIOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 1 
E l Hiiipódromo está animadísimo. Asisten 
á las carreras S. M . la Reina Cristina y ©1 
Príncipe Raniero. 
E l Rey, acompañado del marqués de Mar-
torell, ha recorrido el «stand» antes de co-
menzar las carreras. 
Oarrera. primera.—Es de 2.Ü0O metros. 
Corrieron dos caballos. Primer premio, de 
1.200 ptjsetas, lo obtuvo «Carlota)), del conde 
de la Cimera-, y el de 300, <(Carolina«, del 
marqués de la Torrecilla. 
Segunda carrera.—De 2.000 metros. Oo-
rren nueve caballos. 
Llegó el primero «Corsaire», do, Tellerís, 
jue obtuvo ©1 premio de 2.200 pesé tas ; el 
do 200 pesetas lo ganó «Le Ritbe)), de Su 
Maji.etad el Rey, inscripto á nombre del 
duque de Tolcdfo. 
Durante esta carrera, ed caballo «Rese-
ñadlo», de Vanderbilt, suCrió una conges-
tión y cayó muerto. O'Nei'l, qué lo mointaba, 
rctsultó 'iileso. 
TA Rey se trasladó al pesaje para énte-
narse do lo que lo hubiere ocurrido al «joc-
key». 
Tercera carrera .—Dé "4.000 motrig. Corren 
seis caballos. 
Primer premio, de 5.000 pesetas, lo ganó 
wltey de Is'lanne», montado por Onellyr y 
propiedad de S. M ^ el' Rey; el de 700 pe-
setaís, «Oticelly», también d d Rey. E l pú-
blico acr'ge este resultado con u r a gran sal_ 
va die aplausos. 
El premio do 300 pesetas lo obtuvo «San-
gnrnrrrprt), de .San MíanTMlí. 
Cuarta carrera.—El primer pramio, da 
2.200 pesetas, lo g a r ó ('G;bon.s», de Vander- | 
b i l t ; el de 1.000, «Mbuliu de fer», y el do | 
200, «Skunee», los dos del Rey. 
Quinm caarcra.— De 1.800 metros. Corren I 
13 caballos. Gainó ol premio de 2.200 pese." \ 
tas «Pelaje», -do Negrapunitos; el de 200. | 
((Labiette)), del conde de Steurnel, y el dé 
100, «JJJéé I I I » , de Cohini. 
E l ((jockey» que montaba el caballo «Lac-
teol», de Amdría Torrepalma, sufrió una 
raída, sin consecuencias. 
Termas de lüoiinap de Carranza 
V I Z C A Y A 
Estación en ©1 f. c. de Santander á Bilbao. 
Mritlm, reúma, 
gota, anemia y convalecida 
Abierto del 15 de Junio al lo de Octubre 
Nota.—El Dr. Compaired establece durante 
la temporada consulta do otorinolaringología. 
NOTICIAS 
Jabón Flores del Campo indudablemen-
te es el regalo. que más agradece toda mu-
jer elegante. 
mmim! m m 
BE P R E F I E R E N A LOS FRESCOS 
db 
Si una señorita en la flor da l a juventud 
está pálida, ojerosa, inapetente, tose, se can-
sa al menor esfurzo, tien*© náuseas, vómitos, 
desarreglos en ©1 cambio de edad, use él 
Jarabe de Hipofosfitos Salud, y al poco tiem-
po recobrará el color de sus mejillas, la ac-
t ividad y la alegría. 
Veinticuatro años de maravillosos resul-
tados. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no se 
lea en el exterior^ con t in ta roja, «Hipofoa-
fitoa Salud». 
CS3 
O R A N B A L N E A R I O 
DE DBBEBDAOA DE D B I I U 
MARQU1NA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, indicadísimas en las en-
fermedades del aparato respiratorio. Esta-
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid tar ifa de precios al Ad-
ministrador. Servicio do automóviles desde 
la estación de De va. 
• • • ^ • • • • • • ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ' ^ 
S i d r a i e r e t e r r a y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
G O B I E R N O C I V I L 
El Sr. Rossolló y Pastora ha ordenado el 
reparto de 2.9O0 pesetas entre los diferentes 
estableoimientoe benéficos, haciendo la dis-
t r ibución de esta cantidad en la siguiente 
forma: 1.500 pesetas á la J umita, de Proteo 
ción á la Infancia, para la)fc obras de la <3|lí-i 
nica que se ©atá construyendo con objeto 
de dotar á este establecimiento de una en-
fermería oftálmica; 500 pesetas á las seño-
ras de esto Patronato, para habilitación de 
dicha d í n i c a ; 600 pesetas al Inst i tuto Cer-
vantes; 100 pesetas á la Asociación de Obre-
ros y Empleados do Ferrocarriles (á este 
Centro le fueron entregadas con aniteriori-
dad 500 pesetas m á s ) ; 100 al Centro Protec-
tor de Ciegos; 100 al de Sordomudos; 50 
al Desayuno Escolar; 50 á Tas cantinas es-
colares, y otras 50 al Niño Descalzo. 
Sabemos también que está en negociacio-
nes con la Diputación para que le concedan 
en usufructo Visita Alegre, con d objeto de 
eetablercr una escuela normal de trabajos 
manuales. 
D E POLITICA 
R E G R E S O 
D E L J E F E D E L G O B I E R N O 
o 
« L C O N D E H A B A M A N I F E S T A -
C I O N E S D E l A L P O R T A N C I A 
o • •— 
EN E L CONSEJO DE HOY SE I N V E R T I -
R A N MUCHAS HORAS 
Ayer mañana, á las once, llegó á Madrid 
el co;iidó de Romauones, siendo recibido on la 
estación por los ministros do la Gobernación, 
Eomeu'^o, Guerra, algunos diputados y se-
nadores y varios amigos. 
En automóvil marchó el presidente, acom-
pañado del Sr.- Ruiz Jiménez, ai Ministerio 
de ia Gobernación, y ajgún r^to después, á 
ia Presideucia. 
Allí recibió á los periodistas, manifestan-
do que había conferenciado con el Sr. Gasset 
aoeroa del conflicto ferroviario, y que éste 
será uno de los asuntos que han de ser es-
tudiados en el Consejo de ministros de hoy. 
Este—dijo—será muy largo : comenzará á 
lias diez y media de la mañana , y á la una 
de la tarde le sutipenderemos para comer re-
unidos. Entonces les facilitaré á ustedes una 
nota ^e lo que ya haya sido examinado. 
Tei^ninada (la (comida reanudaremoo el 
Consejo hasta las cuatro aproximadamente. 
E l conde indicó daspues que en ©1 Consejo 
serán examinados., además del problema de 
los ferroviarios, varios otros asuntos relacio-
nados con los proyectos económiooa y el plan 
de obras públicas. 
Hacia el sábado ó el lunes próximos ven-
drá á Madrid el Rey, y ei mismo día prosi-
d i i á un Consejo de ministros. 
E l conde de Romanones dijo después á los 
periodistas que será extenso en sus conver-
saciones con ellos, pues se propone hacor in-
teresantes declaraciones sóbre Marruecos, 
pues hay que aclarar muchas informaciones 
vertidas por la Prensa. 
Do su entrevista con él Sr. Costa dijo qu© 
había sido afectuosísima y sin trasoendeLcia 
polít ica. Cuando venga en Septiembre será 
la visita más detenida. 
Desmintió el presidente los rumores de un 
emprést i to portugués en. España, indicando 
que al ocuparse algunos periódicos de las 
cuestiones portuguesas muestran empeño en 
que el perro rabie, pero yo procuraré que no-
rabio ni so infle el porro. Y ya hablaremos 
de Portugal con más extensión. 
.El último tema de la conferencia del conde 
con los periodistas fué ei de las garan t ías 
constitucionales. A su juicio, la" suspensión 
no molesta a nadie, pues sólo existe en la 
«G acota». 
No piensa, por 3o visto, ocuparse de ello. 
La recffttcíación de Hacienda. 
En eH Ministerio do Haiciendla. s© ha fâ -
cilitado la nota de la recaudación en el mas 
dle Julio, que alausa un aumento db m á s de 
dos milloneis de posietas sobro la obtenida 
en igual me:si del año anterior. 
Políticos de viaje. 
E] Sr. A !|ba s© propone pasar ivarios dlíaia 
en Cesltona. 
A últ imos de meisi irá á La Coruña el 
Bubsecretardo do Hacienda, para examinar el 
(sitio en qu© ha de oonstruírs© la nueva Dê -
legación dte Hacienda de dicha provdncia. 
Los servicios de montes. 
Por la Dirección general dle Propdedadtera 
s© ha dictado una oircullar, rolacionada con 
los 6crvicios de Montes, en la .qu© i?© r o 
oopilan los deberes de los delegados y las 
atriibnoiones que lais dispcisioione» vigenteB 
señalan á los mismos, á los ingenieros-jefes 
dle stiaaión de Monte® y á los adimiinkitrado-
res de Prcpiedlades en las provinoias. 
Rom^ncnes y Ruiz Jiménez. 
A tílltiima hora d© la tarde, ©l ministro 
de la Gobea-naicLón ©itu/vo en ©1 domicilio del 
conde d© Romanoneisu 
DE MARRUECOS 
Según telegrafía el general en jefe desde 
Tetuán, la afluencia de indígenas al merca-
do de dicha plaza se está haciendo sentir 
cala día con mayor ifltensulad, desdo las úl-
timas cabilas ;habienclo concurrido ©n el d ía 
de ayer más de tres mil quinientos, de Jos 
cuales eran unas dos mi l mujeres, ciíra és ta 
á la que no se había llegado desde nuestra 
ocupación. ' , 
Instituto Nacional de Previsión 
INSTANTANEO 
YER 
R E M E D I O I N F A L I B L E C O N T R A 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS 
Y DOLORuS RcUMÁTICOS. 
Se ha firmado recientemente la escritu-
ra regulando las reiLac¿on©s técnicas, ' ad-
ministrativas y de gestión entre el Ins t i -
tuto Nacional de Previsión y la Caja de 
Pensiones para la vejez y de Ahorros de 
Baix(üona.. Concurrileaon, ©n representa-
ción del Inst i tuto, el presidénte dol Con. 
seje de Patronato, general Marvá , y ©t 
consejero delegado, Sr. Mafluquer, y pea-
la Caja, el presidente "de su Consejo de Ad-
ministración, Sr. Ferrer_Vidal, y su direc-
tor general, Sr. Moragas. 
Esto convenio, realizado con arreglo á la 
léy orgánica del Insti tuto, se ha estable-
cido después de una experiencia de varios 
años de leal colaboración entre el órgano 
nacional de los retiros obreros y la orga-
nización rcgionc/l, obteniendo.-f> mediianto 
esta cooperación un gran desarrollo del se-
guro popular en dicha forma. 
La acción del Inst i tuto, en relación con 
los organismos regionales do previsión, ha 
tenido interesantes manifestaciones en to-
das las provincias españolas y aun en 
nuestro protectorado del Norte de Africa. 
Recientes están la creación de la Mutua-
lidad «España», establecida en Graus, en 
memoria de Costa, y la fiesta de las M u -
tualidacles escolares de Metilla. 
E l proyecto del extrarradio 
Una Comisión de vecinos de Chamar t ín 
de la Rosa ha visitado al ministro de la 
Gobernación para pedirle una ligera recti-
ficación de los límitea del extrarradio. 
El Sr. Ruiz J iménez prometió tener en 
cuenta ol ruego, en el momento oportuno, 
haciéndose cargo de las razones expuestas 
por la Comisión. 
D E LOS MINISTEIUOS 
L A C O M 3 1 N A C I C N 
D E G O B E R N A D O R E S 
o 
EÓMÁIÍONES S E O C U P A E N P E £ . 
P A R A R L A 
J o • 
INEOdUIAOXONES DE FOMENTO Y 
GUEiRRA 
EN GOBERNACION 
Ayer ai mediodía. 
El Sr. Ruiz Jirnéuez, al recibir á los pe-
riodistas, díjoles quo había coníerenciado 
con el conde de Romanones momentos des-
pués de su llegada á Madrid. 
((Esta 'larde*—añadió—la dedioará el pre-
sidente á preparar la próxima combinación 
de gobernadores y á orientarse en lo que 
a t añe al problema ferroviario. 
Mañana, según lo anunciado, celebrare-
mos Consejo de ministros. Después se pro-
pone el señor conde do Romanones pasar un 
par de días en Sigüenza. 
También dijo ©1 ministro de la Goberna-
ción que liaibía recibido la visita de los se-
ñores, vizconde de Eza, Azpeitia y Parres y 
Sobrino, representantes en Cortes de ia, pro-
vincia do Soria, quienes le habían pedido 
socorro para los pueblos damnificados por las 
últ imas tormentas. 
Como ya estón agotados los fondos de ca-
lamidades, el minis-tro les ofreció hacer lo 
posible por que se apruebe un crédito ex-
traordinario con ital objeto. 
Por ia tardo. 
E l subsaoretairio interino d© Gobernación, 
Sr. Morete, rfaicilntó un telegiama dle Bar-
oelona, ©n el que s© dice que mejora la 
hueJgia texlttil, i&ieodo mayor efl número di© 
fábricas qu© tralbajaran ayer. 
En otro telegrama de Vitoria se •comunidai 
que el Ayuntamiento ha tomad'o el aouerdo de 
diar el nombre d© Edíuaaxlo Dato á lina di© 
lata calie.v die la pobltación. 
De madrugada. 
E l Sr. Moróte di ó cuenta á los peniodistias 
d© que el gobernador die Soria manifiosta qu3 
al terminar la Asamblea dje siearetarios qu© 
allí se ha tolebradio lie visitó una nutrida 
Comisión títe a&i.uiíbleQistasi, roga.ndófl© trans*-
mitias© al ministro la súplica, de que se dig-
ne promulgar el preoepto reglamentario qu© 
nelcteíitiun jpara su l^gal r^oonociraiento, ó, 
en sn diefoctüo, aquellas dli'Sfpoi;ijcdones que, 
tsiuplicindb la falta dlel reglanuento, dieñendán 




Una Comidón d© Soria, aoampañadja dio 
los tienadores y diputado ¡por la provincia, 
han visitado al minisrtro paira pod'ird© que eü 
Estado idonoedia auxiliot, á los 49 -pueíblca 
dle aquella comarca que han sufrido laisi oom-
secuemciaisl de las tormentas dtearrolladas' allí 
en estoa días. 
^ . . E l Sr. Gaíiset oeMiró ayer una exten-
sa canferenaia con el oondé dé Rcmanonesi, 
dóndoil© cuanta díel imforinie dW; Insltituto 
d é Roformais Socialeei en ©l pleito ferroviario, 
y del' anejo dol Sr. Sánchez d©" Toca, qu© 
el presidente dlel Consejo no conocía. 
En el Consejo d!e hoy t r a t a r á el Sr. Gas-
set db eeite asunto, para acordar el Gobierno 
la solución que haya de adoptarse. 
También dlará cuenta ©1 miniirtro dle su 
plan dfe obras públicas. 
E l director d© Comercio iba manifestar 
dio que el 'cónsul de España en Montevidleo 
injforme que la crisis del tralbajo ¡en Uruguay 
crea una situaición dosiespeirainte á loa olbr©-
ros. Para remediarla, los ©spañolesi puid'ien-
tes ihan hecho una snscrilpción menaual dle 
400 ipesos oro, con los que se .facilitó alber-
gue y ailimentaiciión á los compatriotas más) 
necesitados. También se ha conseguid1© que 
las autoridiades uruguayas colocaison á gran 
númiero c|e obretroU»; (pero la siftuación se 
agrava, ©1 traibajo ha disminuido, la ems-
rripoión ha bajadlo á 125 peces y el número 
de obreros necesitados aumenta. 
La Diretcción d© Comercio désea se co-
nozcan ©ífcos detalles para ©vitar que los 
obrero3, engañaidbisi, ¡marcihen á aquella tie-
rra ameráiciana, donde sólo podrán encon-
trar el ihambre. 
EN G U E R R A 
Experiencias dé artillería. 
A prepuesta de la Junitia d© experiencias 
jcle. aaitüllei-Ji ste dbcíjara rag^amientarta, lia 
hoja de corclho, en susti tución dle la de ene-
ro, qu© actualmente i=© coloca ©n el fondo 
de la tapa d© las cajas d© municionaü del 
material dle montaña modelo 1918. 
A medid'a que pasen por los parqueís de 
ertílliería pera su reoemposición If.s hojas 
dé touero que adínallmente tiemen lais' oajíiis 
de municiones del citado material, se sus-
t i tu i rán por las de corcho, que s© diaolaran 
reglamentarias. 
Las fábrilcas. en te ñOMVias construccio-
nes, prcocdlerán desdé luego á llevar á cabo 
la reforma indicada. 
Expodicntes para la cruz 
de Ssn Fernando. % 
En Cfeuta han ooanenaaidb á inrytruíns© ex-
pedientes dio iuidLo ContradrJdtiorío paaia la 
conoesión dle la cruz dé San Fernando á 
favor diel capitán' d© Infanter ía D. Fran-
cáwco Franco Baamonde y teniente coronel 
dé Infanter ía D . Teodoro Mart ínez Lópeiz 
y comandlainte y capitán de la mii-ma Arma 
D . Enrique Muñoz Gni y D. Francisico Pa-
lacios, por los méri tos que conltrajeron el 
día 29 dle Junio .en el1 combate libradlo con 
motivo de la operación en el Biut . 
Han sido nombrados jueces para tramitar 
dichos extpetdñentes el teniente coronel don 
Ernieste Guelmaín y •comandialnte• D . Anííjo-
nio OudHaie, amibos ¡de Estaido Mayor. 
Nombramientos y destinos. 
Profesorado.—S© anuncia una vacante de 
capi tán profesor d© la Academia de Infante-
ría 
Comisiones mixtas.—Se aprueba el nom-
bramiento de vocal do la Comisión mixta de 
León á favor del médico segundo D. Agustín 
López. 
Idem id. á favor dél comandante D. Ma-
nuel Bernáldez. 
Desiinos.—Pasa destinado al regimiento 
cazadores de Talavera el capi tán de Caba-
llería D. Luis Acuña. 
PROBUMA m m m 
Una máquina perfecta para afilar lá-
pices por poco dinero. 
Sirve para cualquier clase y tamaño de 
lapiceros, iucluso para los gruesos de color. 
Cuando el lápiz está afilado, automática-
mente cesan de cortar las cuchillas, dol me-
jor acero. 
Puede colocarse fijo sobre una mesa, ó en 
la pared. E l receptáculo es transparente y se repone y limpia simplemente. 
A d e m á s de su solidez presenta hermoso aspecto. 
Pida usted hoy uno, antes de que se agoten. » 
Precio, 12 pesetas, y por 13,50 se remite franco á cua^jder estación de ferrocarril 
español.—Los envíos, por Giro Postal. 
L . A S I N n m P r e c i a d o s , 2 3 ¥. M M A D R I D 
L O T E R I A N A C I O N A L 
• EL SORTEO DE AYER 
LISTA de los rúmeros premiados en el 
sorteo celebrado en Madnd el día 1 de 
Agosto de 1910. 
P R E M I O S 
Premios. Múmeros. 

















17 030 Linares-Santiacro Val.» 
1H 999 L'anes-Madrid Madrid . 
6 &V» Zarag.a-Kipoli-Sevilla. 
3l.8t)7 Valencia. 
1G3 Mrtdrid-Barc.a-Madrid. 
19.94:5 Gi.diz Sevi l la-Sanlúcar . 
10.004 Eiizcudo AiicHnte-Burc* 
21.510 Inca Linareá-Bi lbao . 
19.37f> Madrid. 
18 74(3 Barcelona. 
28.2- .7 Bar calón a Madrid-Idem. 
12 894 Cuenca Madrid Idem. 
9.981 Sevilla-La Línea-Sevi l la . 
15 073 Santander Madr id Idem. 
12.483 Vigo Madiid-Idem. 
PREMIADOS CON 300 P E S E T A S 
C E N T E N A 
915 933 771 786 860 854 1:34 920 630 670 781 
811 760 689 651 107 189 072 143 931 091 681 
249 1*2 321 077 330 937 640 972 342 773 148 
197 Í68 U52 5S8 152 237 
MIL 
274 343 885 oüO 44í> 288 949 036 905 293 807 
754 849 912 5S0 890 706 749 36S 612 269 347 






































561 022 215 436 930 485 
507 992 620 432 375 063 
961 381 604 224 259,709 
068 703 491 458 115 
T R E S MIL 
163 863 710 762 934 845 
916 777 209 280 350 901 
779 63^ 60". 254 125 975 
761 
C U A T R O m i . 
050 611 949 626 157 279 
493 077 526 236 277 167 
131 '783 662 866 296 443 











CINCO M I L 
757 235 115 548 444 892 467 
809 584 926 057 840 040 697 
501 944 260 386 356 
S E I S M I L 
958 477 590 720 974 365 786 
375 561 715 171 819 789 688 
742 702 636 565 069 208 095 
















624 7721 199 513 938 226 964 913 686 704 782 
047 124 148 747 316 694 560 953 411 770 442 
605 099 6662 104 463 540 757 164 869 762 163 
998 681 107 989 
OCHO M I L 
911 444 .191 193 328 240 052 669 410 297 926 
895 057 787 629 348 940 02-5 006 017 840 856 
596 273 915 739 473 022 0540 321 877 094 805 
504 543 111 037 299 
NUEVE M I L 
755 228 003 016 564 089 312 562 469 157 244 
086 958 179 725 506 490 798 038 155 274 126 
335 573 915 739 473 022 540 321 87 094 305 

























DIEZ M I L 
690 522 544 
363 554 651 
294 890 808 
241 262 305 
ONCE M I L 
369 501 689 
007 956 526 
902 385 893 
DOCE M I L 
292 867 352 
702 308 418 










T R E C E M I L 
778 662 550 194 890 820 635 
134 919 617 837 537 015 818 





























C A T O R C E 
075 892 933 
478 335 473 
223 283 675 
840 722 483 
QUINCE 
475 812 294 
164 188 295 
362 806 317 
688 911 081 
M I L 
490 696 019 
768 310 785 
585 066 452 
740 282 014 
M I L 
022 192 471 
670 275 026 
639 821 234 
659 674 138 
DIEZ Y SEIS M I L 
994 146 516 485 983 079 846 667 
988 209 763 292 148 577 676 206 
089 044 593 783 043 358 864 629 
428 770 
DIEZ Y SIETE M I L 
616 224 467 603 300 284 668 6̂ 3 
217 886 155 286 489 298 694 727 
736 878 216 696 935 375 417 522 
DIEZ Y OCHO M I L 
456 349 163 189 388 190 604 640 
687 163 655 968 739 749 274 803 
889 018 273 408 810 208 499 075 
225 764 670 
V E I N T I S I E T E Í^IL 
621 331 618 869 940 9g8 62S 639 593 347 6 » 
082 447 226 194 133 996 687 613 270 234 820 
004 614 622 384 417 
VEINTIOCHO MIL 
535 583 834 95] 519 276 768 805 00' 
433 498 200 8*6 021 8-59 392 644 751 
976 290 197 900 277 329 918 451 821 









V E I N T I N U E V E h&L 
173 0;:.3 564 576 349 612 763 064 33! 
200 909 971 954 888 922- 646 307 315 
223 401 654 479 768 560 237 657 04i 





























T R E I N T A 
730 702 447 359 
494 102 145 832 
547 141 629 663 
843 365 170 910 
807 283 
T R E I N T A Y 
173 421 993 159 
279 689 697 858 
970 510 145 428 
786 477 878 631 
932 823 488 621 
T R E I N T A Y 
414 389 909 683 
008 012 449 654 
153 697 428 537 
161 388 955 791 
• . . I L 
568 718 071 
960 425 744 
316 394 468 
062 178 641 
UN M I L 
125 574 601 
278 047 459 
913 163 473 
666 104 564 
603 815 966 
D O S M I L 
406 3=59 487 
796 641 549 
936 143 090 







672 56̂  
410 40: 
889 971 














































V E I N T I T R E S M I L 
296 577 550 636 508 959 012 485 
972 324 149 190 094 416 409 637 
294 678 838 169 830 749 377 928 
671 753 374 331 133 732 592 178 
868 267 568 274 903 749 733 980 
107 334 866 103 
V E I N T I C U A T R O M I L 
836 304 293 O.53 052 651 211 365 
037 559 098 9' ') 133 9̂ 0 152 560 
420 305 472 404 023 255 733 527 
265 495 423 314 406 251 121 805 
934 
V E I N T I C I N C O MIL 
a50 541 636 930 003 743 609 966 
613 877 3^2 771 754 332 546 008 
744 .508 970 203 039 769 097 393 
474 709 010 639 078 200 383 9595 
071 228 967 
V E I N T I S E I S M I L 
126 10C 837 455 721 085 793 433 
240 637 055 202 441 117 100 3"7 
1 •(.-, 0-3 rv7 M< iso 



























DIEZ Y NUEVE M I L 
226 661 221 817 394 078 404 901 944 
816 893 725 338 574 748 798 715 130 
766 366 136 374 822 566 730 319 275 
886 046 362 021 186 804 568 462 527 
405 
VEINTE M I L 
632 728 499 320 592 030 412 150 050 
618 089 919 773 601 898 501 928 628 
960 209 310 264 051 690 368 291 670 
976 578 
V E I N T I U N M I L 
160 805 702 054 366 838 634 807 610 
011 718 301 487 765 370 693 906 102 
459 567 524 300 499 486 965 717 616 
474 315 373 683 663 768 
VEINTIDOS M I L 
989 170 431.790 509 054 345 044 914 198 476 
622 646 467 011 945 458 924 533 981 7764 077 
091 222 576 032 656 531 084 049 236 683 341 
879 071 114 121 929 224 3-47 704 268 632 239 

























Con destino á la^ Ei'ion'ola-s- oatolioas, ma 
ha entregé.cLo doña "Naftividitudl Barona ooartffll 
•posefbas. 
LA BOLSA 
1 DE AGOSTO DE 1916 
BOLSA DE M A D I I H ) 


















G y H . de 100 y 200. 
En difereníe» «eíle». 













* G y H . , d« 10 y 200,... 
En diferente» «erie» 
4 0/0 
Serie E, de 25.000 
» D, de 12.500 
> C. de 5.000 * « 
» B. de 2.500 > 1 
> A . de 500 » 1 























S C I I C A • • • • • • 
DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
Al 4.59 $19 i do* « f l o r 
Berie A. números I á 37.790. de 
500 peseta»/. 
Serie B, número* I á 45.869, dle 
5.000 peseta» 
Al 4J5 % á cinco <mo» 
Serie A, números I á 59.131, de 
500 peseta» 
Berie B. números I á 48.597. do 
5.000 peaeta» , 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
A l 3 01, 
Serie A, de 500 peseta» 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núm». I á 433.700 4 0/0 
100 pta». núm». I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaiiadolid á Atiza 3 0/0 
¡ 8. E. del MediodLi 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
| S. G. Azucarera España 4 OJO... 
; Unión Alcoholera EepaSol» 5 OJO 
ACCIONES 
Banco de Eapaña ....*<>». 
lúcra Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España.... 
Edem de Cantilla 
; Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano.... 
Idem Español f\ío de !a Plata... 
Compañía Arrenit. ' de Tabaco». 
S. G. Azucarera E<uaña. Prfte» 
Idem Ordinaria» 
Idem Alto» Horno* de Bilbao.., 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera EcpafioL» 
Idem Resinera Española 
Idem Eroañola de Exploeivo» 
F. C. de M. Z. A 
i E. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior 
j Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras.....'.'..**...] 
: Empréstito 19:4 
Canal de Isabel 11...... 
Cédulas Ensanche 1915 '.'* , " 
BOLSA DE B I L B A O 
, Altos Hornos 
Resineras ¿ 
! Explosiros ' 
Industria y Comercio. 



















































































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par ís , choque, 84,20. 
Libras s/ Londres, cheque, 23,09. 
T O R O S E N L I S B O A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LISBOA ! 
Con ganado de' Co^ta, y actuando Sale-
r i l í y los hermanos Casimiro, expertos re-
joneadores, Se ha colcbiado la corrida de 
toros. 
>alerl I I banderilleó tres toros quio. 
[ bro, de frente y con los t-orrenos cambia. 
I dps. Con la muik-ta y eatdque ak-ar.zü un 
; gran éxito, por lo que fué ovacionado. 
En vi -ta de ¡a popularidad alcanzada, la 
i Emoroí-a le ka contratado r i r a tros co. 
/ Kflfcrcoft» 2 & Agosto 'de J9l\ 1E L D C H A T C 
f ^ í ^ d l | SECCION 
EL ALFONSO I I I , EMBARRANCADO 
D O S M U E R T O S Y T R E S H E R I D O S E N D O S 
A C C I D E N T E S A U T O M O V I L I S T A S 
OBREROS ESPAÑOLES REGRESAN DE FRANGIA 
EN LA MAYOR MISERIA 
A L I C A N T E 1 
Ha llegado eü t ren «botijo», procedente 
jefe Madrid. 
Los espedioiomarics fueron recibidos p # 
VXD gentío iainumorable, que lleuaba. los au-
Vnes y las inmediaciones de la estación. 
Ét Á 
BARCELONA 1 
Esta tarde se reunirá en el Ayuntamiento 
la Comisión municipal de Hacienda, para 
tstudiiiair los) medios de solucionar el conüic-
.4o planteado por La Empresa de Dos Kíus^ 
cortando ol agua á la población. 
No obstante los buenos deseos del alcalde, 
que ofreció pagar 100.000 pesetas á la Em-
presa por cuenta de lo que se debo, no se 
ua llegado á un arreglo, pues la Compañía 
l i a reoibido de Par í s órdemes en conwaTÍo. 
Coméntase que una Empresa de tanta im. 
portancia para la vida de esta capital no 
Sea eminentemente nacional. 
•+> Ha íalido para Francia j Suiza el se-
Hor Cambo. 
Su ausieucia d u r a r á un mes, y á su regre-
so emprenderá kx anTinciada campaña de 
propaganda iregionalista por ¡las regiónos 
Sel Norte do España , empezanlo por 'Ga-
l ic ia . 
, De Centollas, pueblo inmediato á Vicb. 
Comunican el siguiente accidente automovi-
Ueta: 
Un aiutomóviJ, ocupado por un caballero 
/ dos señoritas, .se estrelló, á ccxnsecuencia 
pie una falsa manicura, contra un árbol, 
•Tesultando el vebículo destrozado y graiví-
BÚmamente herides cuantos lo ocupaban. 
Poco de.;pu¿5 aoertó á pasar por allí el 
lector de la Universidad, doctor Canilla, 
quien recogió á los heridos y los condujo al 
hospital de Centellas. 
Allí falleció á les pocos momentos ei 
W^auffeur» . 
Una de las señori tas resultó con las piea-. 
iias fracturadas; otra, oon una pierna y un 
Iwazo, y eü caballero, también borido de 
Jjravedad. 
No se han dado los nombres do los he-
Tidos. 
Los jefes y oficiales de cazadores de 
« t a guurnjición, presididos por. el general 
(Riera, ban obseciuiado con un vimo de bo-
fcor á su-* compañeros del batallón de Al fon . 
>o X I I , repatriados de Afráca. 
Se ha solucionado el conflicto del agua, 
habiendo retórado la Empresa el oficio que 
r«mit|ió al Ayujiitiamiento niottiificaiiidio qi^e 
Suspendería el servicio á part i r do la ma-
jlrugada del d ía 4 del oorriente. 
«c * * 
H U E L V A 1 
En la carrotera de Aracena á Jabugo so 
ha despeñado de •un talud un «(auto» que 
•Conducía ¿u dueño, D. José Sánchez Rome-
To, quedando el ((chauffeur» aplastado y el 
fduefui ¿ileso. 
E l «auto» quedó destrozado. 
Hoy han dado comienzo los trabajos 
Dolom tinos. 
En oi itreai mixto de las once de la maña-
lia ba llegado una compañía del regimiento 
ite Granada, con baindera y música, siendo 
recibida en la estación por las autoridades 
civiles y militare-, la Sociedad Colombina 
y numoroso gentío, que invadía les ande 
fies y alredcdore.í de la Cs t a ró r ; 
i En el trayecto hasta el Ayuntamiento »• 
ha tribuftado un hoauemaĵ  á la bandera pa-
t r ia , vitoreándoso á Empana, al Ejéroito y 
2.. Macina. 
Los balcrncs lucían cJgaJuras, viéndose-
todos ocupados por ddstcdguida^ damas, que 
•alnd'aban con I'ÜS pañuelos. 
Esp í rase etitÜ locche la Uceada del cruce-
r o «Extremaa.K-ar, cen la banda ite inúáca 
íde infanterí:;, Os Maádna que ha de amoni-
par lo.> f i L es. 
Esta noche so celebrarán- los Juegos Flo-
rales ¿olomí ! : ~ en el teatro do Mora, que 
espérr.:-" pesujten hrillant:.-íiti5es. 
La c:nd?'i está amámadfsáma por la nuta-
jhlc afluen-jia de írra-tere-?. 
* * * 
LA CORUÑA 1 
QBBfca i ardo lleíro d Sr. García Prieto, 
procedente, do SaTitiago, acompañado de sn 
esposa é hijo, del Acildie j o M-.vlrd. el sub-
BecTet:r;o d.» (;»>:.,. rn-ieiou- v e! secretaano 
ft*1 •̂••n-r.-r •..) Br. GulltSn. 
F u é fi'v.ip :;:>:fnlado por las autoridades 
y Conr - . r í v ' á n d e l e hondos una com. 
pafifa de í n i a n t e r í a . 
V V v 
OVIEDO 1 
A ra isa do !;• ' iobla ha embarrancado el 
prasat'.'-nr-o ¡(Alfonso XI I» , que procedía 
Jle la pabanía. y do A'cracruz: 
L a niebla le hiffó e^pcr'ir f'.ente al puerto 
ée Gijón parü. entrar más twde, v so supo-
JíB que ti hncer ima ma'jvobra embír rancó 
ftn la eniscnada de Abono. 
So ha salvado todo el pasaje y toda la 
/írópulación. 
* * é 
' PAMPLONA 1 
Después de ser obsequiados con un des-
ayuno on el cafó I ruña , ba. marchado á la 
montaña la segunda colnnia. esoolar, La p r i -
pe<ra regresará á Pamplona eata tarde. 
\ * * * 
PONTEVEDRA 1 
H a lleojado el Sr. FnancoiSi Rodin'grnoiz. V i -
ifitó la Casa-Correo en Construcción y ol 
Dentro telegnáfioo postal. 
Se hospedla en el Gobierno ccvil, y mar-
í h a r á mañana . 
I E l Arzcbisipo de Toledo ha llegado esto 
íarde. aloján-doso en el palaoio del marqués 
de Bieetra. 
I * * * 
7 SANTANDER 1 
A las •aiete do la ta rdé llegó, en auto-
BwSvil, el capitán general de la. región, so-
fior marqués de ValtierTa. acomi;;añadó dte 
^nis ayudantes, Sres. Alíáro y Morales. 
Fueron recibidos por el gobernador mi l i -
tar y el cosnandlanlte do Marina. * * * 
SAN SEBASTIAN 1 
A las nueve de la mañana zarpó para El 
Ferrol el crucero «Río de la P la ta» , salu-
dando pon bv - a'vas de ordenanza ai pabe-
llón real de Miramar. 
Se proyecúa que los desfiles de carrua-
jes, después de las corridas de toros, se ve. 
rifiquon por la Zurrióla hasta el nuevo pa-
sbo del monte Urgull . 
Han llegado el embajador de I ta l ia y 
lia condesa Bomin Longare, con todo el per-
eoaial do la Embajada. 
El gobernador civil recibió á una Co. 
misión de obreros pertenec'entes á la expe-
di ción nuo c a r c h ó á pie á Francia hace 
veinte días. Regresan quejándose do incum-
pflñmíéittto de contralto del trabajo, de que 
se les ha heobo víctimas. 
Entro los obreros viene une que perdió á 
eu mujer á consecuen^a del alumbramie.ni-
to. Trae oansigo. á la criatura, á la que cría 
con biberón y lleva en brazos á todas par-
tes. 
El Gobernador encargó al .in&pector del 
trabajo instruya expediiiente para, que, en 
vista de lo que resulte, tratar con las auto-
ridades el asunto y adoptar medidlas oondn. 
cantes á garamtiir á nuestros trabajadores, 
emigrantes, en sus derechos. 
También conferenció el eobernadoir con los 
jefes de la Beneméri ta y de miqueletes, para 
adoptar las precauciones necesarias en evi-
tación de la marcha clandestina d'e obreres. 
* * * 
ZAMORA 1 
Bañándcse en el Duero, pereció ahogado, 
siendo am-astrado por la corriente, Francis-
co Sandoval, de diez y nueve años. 




Ayer tarde se recrudeció d conflicto tex-
t i l por haber etntrado al trabajo, en varias 
fábricas de la ciudad y bar.Ladas, un cre-
cido número de obreros. 
Con este moitiívo ocurrieron colisiones en-
tre los que acudieren al trabajo y los par-
tidanios de la huelga, practicándlose algu-
na.s dctenicáones. 
Esta mañana seguía el movimiento en i'as 
cercanías de las fábricas, siendo njumeroses 
les ebreros que entraran al trabajo. 
El Sindicato de la Constancia ha acordado 
reanudar inmediaitamenite el trabajo, sobre 
las siguientes bases: que los patrones aoep. 
ten la fórmula d'e cniciativa particular de 
la fábrica de Fabra y Coats,-que da trabajo 
á más do mi l quinnentos obreros, y encargar 
el arreglo de la cuestión al Inst i tuto de Re-
formas Sociales; siendo obligatorio para pa-
tronos y obreros el inferrae que és te ¿mita. 
Anocbe volvió el lápia rojo de la cen. 
srura á encañarse en la Prensa, tachando 
todo lo referente á les conflictos obtreros. 
6fr A A 
E L FERROL 1 
La Sociedad Consitructora Naval ha ce-
rrado les talleres de forjas de la factoría 
1"1 Aaullcroi. 
La Empresa ha tomado esta dotennina-
ción ern vi's'ia die que les obrero» bace nue-
ve semanas no trabajan, empleando resis-
tencia pasiva. 
Los obreros dicen que no trabajan porque 
se les niega el aumento de jornal solicitado. 
Su 'actitud es. de cordura, y han publica-
do una boja especificando lo ocurrido. 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
ObUgacícncs dol Tesiro. 
Ayer c.ólo se ban suscrito- 44.5.500 pesero 
en ÓKliigacione? del Tesoro, que con 63.090.500 
euíicaij'tas en días anteriores, eWam la suf-
iciipcióntctal á 63.536.000 pegatas. Oxredan 
per sarsic-ribir, uegún estos datos, 113.533.000 
peseta.?. 
Impcrtacidn cío trigo y malí. 
En el mes d'o Junio último so ámiportaron 
32.0^8,f!27 kilograimoa de trigo, prooederJí!© 
de koa EJstadas Unida-:! y la Arsjsntma, que 
«l'GiFC'nbaroartm en les puc-oitos .de Baroelcna, 
V-ailcncia, i l á l a ^ a y Biilibao. 
Taimhién so iiujportairon em didho meis k i -
ki^rsüncsi .847.944 tlje nmíz por Barcelona, 
Málaga, Bi'bao y La Coruña. 
í?lllESTROSSlÍSC !̂PTORf:Sü^MfiíES 
Siguiendo Fa costumbre cotablecida en 
esto diario, enviaromoñ E t D E B A T E á 
nuestros abonados do Madrid que se ay« 
senten durante ol verano, al punto en 
qu® fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la suscripción; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re< 
sítíir fuora do Níadrid. 
SUCESOS 
Dos caldas desgraciadísimas.—En su demi-
cilio, Zaragoza, 13, el niño de nueve añós, 
Miguel Pesau del Olmo, se cávó desde una 
ventana al patio, producióntloso gravísi-
mas heridas. 
-i>- Deide el andamio de una obra en 
construcción de las Ventas so cayó á la callo 
el obrero Bonifacio Gallego Hernández . 
Recogido por sus compañeros, fué llevado 
á la Casa de Socorro deJ distrito, en don-
de se le apreció conmoción cerebral y frac-
tura de la columna vertebral. 
Su astado es do extrema gravedad. 
DE RELIGIOSAS 
S A N T 0 1 I A L Y C U L T O S 
DIA 2 M I E R C O L E S 
Nuestra Señora do los Angelefi.—San A l -
fonso María de Ligorio, Obispo y fundador; 
Santos Pedro dio Osuna y Máximo, Obispos 
y oomíet-ores/; San Ei:telban,, Papa y már-
t i r , y la kiata Juana db Aza, vajudla. 
La Misa y Oficio divino son dle San, A l -
fonso Mar ía 'de Ligorio, con rJU> dloible y co-
lor blanco. 
Adoración nocturna.—Corpus Christi. 
Corte de María.—Nuestra Señora dle k a 
Maravillas, en su iglesia y en Santos Justo 
y Pia&tor. 
Descalzas Reates.—Por la mañana, á las 
dtez, MlVa caniLlaidlal; per -1& tlafixlv á kis 
tieLs, se anamafestaxá Su Divina Majeatad, 
tiarminaado -oca la Bendición y Reserva. 
Iglesia Pontificia.—Fiesta de San Alfon-
so.—A las ocho, Comuidón genic-iral de los 
socios de tas jueves eucaríbticos en honor 
dei Patrono do este Centro; á las nueve, 
Misa sA.l-eanne con Su Divina Majestad!' dé 
Mamilfiesto; á lai '̂ sek y media, función so-
lemne, predicando el Hdlo. P. Üiiaubel, l i e -
dentcirista. 
P^Tc^uia de Nuestra Señora d© los An-
geles (Cuarenta Horas). — Fiesta iprincipal 
die la. Siantísiana Virgen.—A lais' ocho, Misa-
dé Comunión generad, que dtoá el párroco 
D. Manuel Sánchez Capuchino; á laii diez, 
Misa -solemne, en ¡la que píiediicará D . Angel 
Ruau Lozano; por la tarde, á las cinto, 
Novena, y á las seis, solenune prcoesión con 
la imagen de la Samtíi-iima Virgen por las 
principtalei;: callesi de la feligiresía. 
Parroquia de San Millán.—A las siete db 
la tarde ccniilinúa lai Noven» á San Caye-
tano, predicando D. Mariano Benedicto. 
Religiosas de Santo Domingo.—A las ocho, 
Misa cantadla, y por la tarde, á fes seis y 
media, sigue la Novena á sin Titular. 
Santuario de! Perpetuo Socorro. — Fiesta 
del Santo. Por la imañama, á las ocho. Misa 
dé Coimunión igeneral; ó la® diez, Mi-sai iso-
lemne, con Su Divina Maijetsltiad' dé Mamd-
fietto; por la tarde, é las seis, tenmin» eü 
Triduo, pred&cando ©1 P. Manuel Vélez; 
Ejlerci:cio detl Triduo y solemne precesión dé 
Reserva, terminando con el himno al Santo 
y dundo á adorar tSQ reliquia. 
# • * 
Jubileo de fa Porciúncula. 
•Se gana el jubileo de la Porciúnculla, ihtt0-
ta la ipoiesita del sol de hoy, en las siguientes 
iglesias : San Fermín dé les Navarros, Je-
KIÚS Nazareno, Descaízas Reales, 'Capuchi-
nas, San Paiscual, Comoepcionistas de S^m 
José (calle dé Sagaisti)., Religicsas de Cons>-
tanlilinopla (.ciam'iino d© Canalbanchetl), Oapá-
11a dé las Terciarían: de la Divina Pastora 
(Sanitia. Engracia,' númea-o 112), TerciariaJs 
Franjciiscanas (pasC'D Imperial, número 2) , 
ConccpcioniieitiaK Franciscas (calle dé Blasco 
d© Garay).—Por privilegio: En San Fran-
oinco el Gíanide, Capilla dte íla Venerable 
Orden Tea-cera dé San Francisco, Nuestna 
Señor» de los Angeles, 'Santa María Majg* 
d.sj)?r.a), ig!(?si» Pcntiiílcia d©' San Miguel , 
I? el iglesias de San Fernando (Cuatro Cami-
nci-). Oratrcv'nl dbl lOjlivar y Aisdilío d|o la 
Santísima Trinidad (Marqués de Urquijo). 
Nuevo monumento nacional 
Prestigioso, «logante, rico y robusto, 
e ü e aparato da bien el sentimiento de 
la cesa verdadera y definitiva. Verlo 
es un placer y oírlo una tieiioia. 
La «Gartíta» ha insertado una Real orden 
del iMinisterio de Instrucción púbíica, por la 
que -e declara monumento nacional, en vis-
ta de los informes favorables de las Acade-
mias de Bellas Antes y de la Historia, la 
iglesia de San Cebrián de Mazóte, en la 
provincia de Valladolid. 
La indicada iglesia es' un antiguo templo 
románico, de elegantes naves y art ís t ioa por-
tada. 
A pesar de su indudable interés ar t ís t ico 
ó 'histórico, el ilustre Machado no dice nada 
dle aquel templo en -̂ u obra monumjen/tai 
«España», 
En fían' Cebrián dé OlJaao-te esisitió, (y 
a']>enas quedan ya d© él más que a-gunos 
vestigios, un nctaible Convento de Dcmini-
cas, 'fundado en 1305 por la. ilustre señora 
doña Teresa Alfonso Téllez de Menc-es, ma-
dre ce Alburquerque, el restaurador d© La 
Esipina. 
E l pueblo de San Oíbrián, pertenecient© 
al inartido de Mota del Maronés y á l a dió-
cesis de Pafencia, estó enclavado en un 
valle, que redeon üas esraTipadlaiS' cumbres 
del monte Tuezesy terror de viajeros en lo 
antiguo, por ser guarida de bandidos. 
E l analfabetismo en España 
B l analfabetismo de la mujer eapañola 
alcanza el tanto por ciento que á continua-
cióu copiamos: 
Almería, 84 cor 100 ; Málaga, 83; J a é n , 
82< Albacete, 82; Murria, 8 1 : Ciudad Real, 
79; Pontevedra, Granada y Castellón, 79; 
Cuenca y Teruel, 78; Lugo y Alicante, 76; 
Canarias y Valencia., 75; La Coruña y To-
ledo, 74; Cácorcs, Badajcz y Baleares, 73; 
Orénae y Sevilla, 71 ; Huclva, 70; Zaragoza, 
Lérida y Huesca, 67; Tarragona y Cádiz, 
66; Guadalajara, 65; Avila y Zamora, 63; 
Gerona, 59; León, 58; Salamanca. 56 ; So-
ria, 55; Logroño, 54; Valladolrid, 52; Ovie-
do, 51; Barcelcna. 48: Segovia, 47; Nava-
rra y Vizcaya, 46 ^"Burgos, 45; Falencia, 
44; Madr id ' y Gnínúzcoa, 42, v Santan-
der, 28. 
Los albañiles católicos 
Ha celebrado una reunión la entidad de 
los albañiles católicos, ecupándose en ella 
de la fusión de los Sindicatos en el nuevo 
Centro Obrero Catódico, 
Se abogó por la potencialidad de éste y 
acordóse luchar sin descanso por la mejora 
moral y material de las clases trabajadoma. 
La Sociedad de Oficios Vanos hizo idén-
ticas manifes-taciones, dándose vivas á Ja 
Acción Social Católica. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.fl87. 
y A c r e d i t a d o s t a l l e r e s de! e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N * 
Imágenes , altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
jDargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA C O E U E S P O N D E X C I A , 
R I G E N T E T E N A , escul tor , V A L E N C S A 
V E L A S D E C E R A , 
C H O C O L A T E S 
Q O i r i T i n RÜIZ D E C G A O f l A 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: S A T U R N I A O G A R C I A 
San BernardinOf 18. (confitería). 
8 B R E C I B E N 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres de la 
mañana. 
j . DoinineoEz 
Anímelos: Plaza del Matute, 8 
Para cenar el reumalismo. arúeriofiscl'rosia (vejo?! 
«nafuro.), artridsmo. escrófuU, obesidad, bronquitis 
m i f . n n e m a aa ey ~ « ^. J F _ . : . _ I _ ^ 
prom  
crónic.i asui , se mpica con éxito la 
IODASA BELLOT 
porque U i v m loa dolores, evita conges-
VO^0l ? "aquos, punfica la sanóte, 
fluidififándola y aspirando e l riPírci 
aatiguínen normal, y la rc^fnera y do-
pura do oxudado» y dotrnu?; ostimtiía 
el apetito y la nutri-i^n. 2'i gntaB obran 
come un gr-imo do yoduro; poro ro irri-
ta, ni fatiaa el estómago ni los riñónos-
no tiene mal sabor y ts do uso faoiJ, se' 
Ruro y pfi 'nz. 
4,30 pcse(as en fodí.s las farmacias. 
Folleto gratis. 
F. B e: L L.OT 
.vlartín de los Heros, 6 3 , Madrid. 
I i AGENCIA DE ANUNCIOS 
M ñ r l i P H a f l RAFAEL BARRIOS 
OABMBN, 1« 0 Teléfono 1X8 m M A I t R I I i 
Grandioso éscito 
l^aravilSa definitiva 
Msvgii&tral en su belteza, eterno, m 
so dosarrogla y aplasta todo lo 
existe en el mundo en el dominw 
fonosráfico. 
: y v i l iv uitu P"1^ 
UN PATHEFONO EN CADA FAMILIA 
con discos dobles «PA1HE„ de 29 c m de diámetro. 
= L O S M E N O S C A R O S Y L O S M E J O R E S D E L M U N D O -
H i a s m cirecen nuestros discos domes "PATHE., 
6 va comiendo ol ÜIÍCO muy iprouio. 
«Se acabó el snconveniente de las agujas!! 
con e¡ diafragma "PATHE„ de zafiro perpetuo 
cutuii i piezss, í m \ t . í esie p a t h e f o n o 
ouo oonstituyon un magnifico mueble, sin bocina, y una sene do Arte do 50 piezas á elegir de nuestro catálogo de discos, sobre f 
quo constituyen un magmneo m ^ d Q d iáme t ro , inmejorables y perpetuo. 
120 al me 
H lOflflü Y H IflDl mm 
FacCTl ta^ l d e « l ^ v o l u c ^ n 
d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , 
c a s o d e n o c o n v e n i r » 
Una máquina parlante en ca 
da famih'a, Na)da de bocina, 
que estorba, incomoda y molea. 
t a ; puos la caja de resonaneda, 
sin quitar fuerza n i vigor ea 
la intensidad d© 'los sonidos, 
da una realidad de expresión 
desconocida basta la focba. E l 
aparato que menos sátio ocupa. 
Ya no más ruidos de máquinas 
ó roces. Ya no más que la voz, 
©1 canto y la música, proporcio-
nados con una realidad prodi-
giosa. 
Siempre á la cabeza del mo-
vimiento fonográfico, llevando 
el tren, en la carrera vertigi-
nosa, bacáa las eternas perfec-
ciones; llegando, por fin á al-
canzar lo deseado y dejanido tras 
de ella sus competidores é imi -
tadores, la Casa S. Loinaz ofre. 
oe hoy 
La esiupenüa colección 
dg 50 piezas 
yunluiosoi/soiierDioaparaío 
que es ©1 más maravilloso 
comstruído hasta nuestros días. 
SUSCRIPCION DEL APARATO 
APARATO oon bocina interior, perciana moderna, barnizado á 
muñeca, color caoba, con máquina de una fuerza sufioiente para 
más de un disco de 35 oentímetros. 
PLATO de 25 centímetros de d iámet ro , recubierto d© paño, 
BRAZO acústico, niquelado, de primera calidad. 
D I A F R A G M A originrJl «Pa*the», de zafiro perpetuo. 
REGULADOR de velocidad, á torni l lo . 
D I M E N S I O N E S : 38 por 38 cent ímetros . 
M e m o s c u H mlianza 
MM, i : por IDO oo descusoio 
25 MESES 
DE GREDITI 
La voz de lus actores y el s i 
nido de los instrumentos •»¿ 
reproducido hoy matomátic\.> 
úñente, sin el menor ruido ingf 
cánico; se oyen las expresión.»;: 
más sutiles del canto, y la eiijc 
ción del artista se comunica 
el auditor. 
(•i m m w m M M 
•lis tiempos h o imM 
Y es la vida, ol arte, on uu;/ 
palabra, en su suprema belleza; 
Garantizamos nuestros prei 
cios más del 30 por 100 mena} 
caros que al contado y ofr^cei 
moa á cada uno 
25 MESES 
BE CREDITK 
es decir, que enviamos inmu-
diatamonte ell aparato y la ccoj 
lección de 50 piezas sobre dia 
eos dobles, de 29 centímetro 
de diámetro, todo muy compl© 
to, sin que el comprador ten. 
ga que pagar más qu© 
P é s e l a s : 9,20 al mei 
hasta completo pago del pr©ci( 
total de pesetas 230. 
Pídanse los catálogos especiales, según gustos, de Aparatos Fotográ-
ficos, Bicicletas, Gemelos Prismáticos, Motocidetas, Relojes de oro de 18 
kilates, Escopetas de caza y Pistolas automát icas . 
Todo de marcas acreditadas, en mejores precios, condiciones y calidad 
Ijue cualquier competidor. 
Prueba de ello es que todo se nos puede devolver dentro de los ocho 
días, en ed caso de no convenir. 
Pídanse, mencionando este periódico, á la Casa 
S. L O Í H A Z Y COMP. 
Prim, 39. SAN SEBASTIA. ' 
Casa de confianza. L a primera en eu género. 
Establecida en 1908. 
i.0 El catálogo de máquinas parlantes, donde se encontrarán otrO 
modelos de más lujo, caso de que este no guste. 
a.0 El catálogo de diseos para la elección de las 50 piegai en •( dis-
cos de 30 centímetros. 
3.0 Las condiciones de compra. 
L A SEÑORA 
V I U D A D E F E I L I Ú 
Ha fallecido en Segovia el día 31 de Julio de 1 9 1 6 
H a b i e n d o r e c i b i d o t o d o s l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus desconsolados hijos, D. Francisco, doña 
María, doña Josefa; su hermana, doña Josefa; nieta, Josefina, y de-
más parientes, 
PARTICIPAN á sus amigos tan sensi-
ble pérdida y les ruegan la tengan presen-
te en sus oraciones. 
m m m m 
Primera Gasa en E-spaila 
Plníllos, Espoz y Muía, 5 
Unica que puéde gsranti 
aatr su dbrado permanente 
Unica que por sus gran 
dea exiií-ftenoLas no Jia SU 
bi<Jo lea precwDS. 
leaiiiiro Herreros y t 
EMPRESA GENERAL 
DE AiNUNCIOS 
AHUUCÍOB, reclamóte, fie 
iicias, esquelas de dtífuD 
ión, novenario j fcnivei 
iario. Grandes i^escuen 
tos. Pidan tarifa» j 
supuestos grattt 
Hortalezar 
M A D R I D 
i 
pr í 
UUtyU DI PUBLICIDAD 
millo Colomlni 
1.a más a n t i g u a d i 
Hadridé Preeloc a iu 
aompetemeia p a«. • 
annneiost reelaraoi 
aotleias, esqaelaa g 
aaiversarios^ 
Ofleinas: ABADA, 5, 1/ 
PARA BUENOS IMPRF 
SOSYSELLOSCAUCF | 
Encomienda, 20, duplk 
po. Apartado 171. Madridc 
LIQUIDACIÓN VERDAD 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de 
LA METALÜRCÍOA MAD!FIIL£RA 
con grandes descuentos de precio de fábrica. Hay candela-
bros, cálices, copones, custodias, imágenes, crucifijos, apara-
tos para luz eléctrica y objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 28.-53 traspasa el locaL 
E L D E B A T E . — M a r q u é s de Cubas, 3. 
C O L E G S Ó H I S P A N O 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 
Los señoret padre: que se veía obligado? á traor su? hijo-! á ísta 
Corte, para hacer ou ella Una carrera cualquiera, deberán conocer 
anteí la orgaiiizac:ón y tía ded cho Establecimiento, medio seguro de 
evitar ia i ormpnón física, moral é intelectual de lo mismos 
Plazas limitadas. Oorre-pondencia al Director. 
MADRiD :-; Barco, 21:-: Apartado 485.:-: TüLEFüM) ..073 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
¡¡LA ZURCIDOrvA MECANICA!! 
Con este aparato Insta un NIÑO puede rápida nonte y siu igual 
perfección ZURCIÍl y REMANDAR medias; calcetines y tojidos 
:-: :-: do todas clases, sean de seda, aluodúo, lana ó hilo :-: :-: 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su manejoes senci lo, adrada* 
ble y do efecto surprendente 
LA ZURCIDORA MECÁN'lCA 
va acompaña .'a de las ins-
trucciones prcci«as para ?n 
fiincionainiento. funciona ÍO-
i.i, sin ayuda de máquina auxi-
liar. 
S Se remite l:bre de gastiiievio envió de DIEZ PESETAS por 
Giro po-tnl.—No Iny álUlogO . 
Patent Magic Weaver 
Paseo de Gracia, 97.—BARCELONA.—(España.) 
V A R I O S < 
ALMORRANAS cüranse 
con pama da especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
E L LENT'iE DE ORO. 
Arenal, 14. Gemelos tea-
tro y campo. Imper t i -
uontes oro • 18 kiLatea. 
Cristales tTelegic», para 
ver de cerca y lejos. 
S E V E N D E automóvil 
Landoló , marca Retmul, 
10-12 caballos. Garage Me-
<*, Alfonso X , 1. 
• • » 
^CESÍTAÍÍ T R A B A D 
MODISTA á domicilio, A l -
berto Aguilera, 21, piso 
cuarto deicdia, 
PROFESOR acreditado da 
vk\f#s bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, etc. 
Aiulrés B o m g ó , 15, p r i . 
m«ro- (A) 
MATRIMONIO «ígunia 
i-Tisarxicciión, d i«! y nuave 
añ v portería, sóíitlas re-
feretuoiaiv , aóttcBta ftom mo-
desta. Sa.n l5ÍdTo, 6 dki-
pliiíwlo (Juzgado). 
AMA de cría para su ca-
sa, matrimonio sin hijos 
—leche de ocho días—, 
Grandeza de España, 9,' 
carretera Extremadura. 
SEÑORITA j o v e n l d i d ü 
acompañar señoras, niños, 
colocación despacho tienda 
confeocioncís, ó análogo. 
-Uanna Nünez. Malcocinít-
do, 4, tercero, Valladolid. 
E X S E C R E T A R I O v 
maestro, sabiendo música', 
olréeeso. Modestas prc'tcnl 
siones. Teódulo Pérez Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquieida, segmwla 
puerta. to ^ 
O í 101 ALA con práctica 
bace y reforma toda clase 
d?_ sombreros de señora y 
niños. ' 
^alafox, 23. 
reciban encargos en 
esta Administración. (D) 
MATRIMONIO solicita 
porter ía ; señor» acompa. 
naría niños. Lagasca, 5, 
portería. 
DESEA nna colocación d« 
« c n b i e n t e , en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
t í n , domiciliado en Vn. 
tor, 44. (A) 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, M 
ofrece pana trabajar en s< 
casa ó á domicilio. Jurnal 
módico. Espino, 8. (A| 
CHIOO, de 14 á 16 años, 
se necesita para drogue» 
ría. Con indisjtwnsabloa re, 
ferencias, á I . del Olma 
carretera de Valencia, 11 
(Puente de Valleoas). 
JOVEN instruido, licencia» 
do Africa, solicita cual, 
quier trabajo. Argc'nsi>l»| 
19, portería. (D) 
SEÑORITA de, compañía 
ofre ees o buena casa. Sab4 
piano. Olivar, 6. 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
Se necesitan un tornero 
en hierro y un ama d« 
cría para casa do ios pa-
So ofr?een acuchillado-
res, enceradores de euta-
rimados y un buen pro-
fesor de pintura y mode-
lado. 
Carrera San Jerónimo, 29 
Teietuno 4.A8I. 
Horas: de siete á ochtf 
Los í i p o l e s e s , ETOTITOÍW BomsnoDes, 7 y I 
